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W o o r d v o o r a f 
Vele bedrijven in de Zuidhollandse bollenstreek zijn als 
bollenbedrij f te klein om hieruit een redelijk inkomen te ver-
werven. Een groot aantal ondernemers in dit gebied heeft dan ook 
de basis van het bedrijf verbreed door tevens bloemen onder glas 
te gaan telen. 
Teneinde inzicht te krijgen in het proces van bedrijfsaan-
passing is hiernaar een onderzoek ingesteld, waarbij het uiteinde-
lijk om de vraag ging wat de toekomst van het gebied in bedrijfs-
structureel opzicht zal zijn. Met name is onderzocht binnen welke 
grenzen de ontwikkeling waarschijnlijk zal blijven en hoe groot 
de invloed op deze ontwikkeling is van o.a. de uitbreiding in de 
glasbloementeelt en van het tempo waarin het totaalaantal bedrij-
ven vermindert. 
Vooral als gevolg van urgent ander onderzoek is vertraging 
in de rapportering opgetreden. Uit recente cijfers, die tevens 
in dit rapport zijn opgenomen, blijkt overigens dat de conclusies 
van het rapport worden bevestigd. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Ir. B. van der Ploeg van de 
afdeling Structuuronderzoek. 
ecteur 
Den Haag, januari 1978 
S a m e n v a t t i n g en c o n c l u s i e s 
1. Achtergrond 
De meeste bollenbedrijven in "de Zuid" hebben een uitgespro-
ken klein areaal. Het is moeilijk om in dergelijke bedrijven te-
genwoordig een bestaan te vinden. Dit is te meer het geval nu de 
bollensector op de rand van overproduktie verkeert, waardoor de 
prijzen onder druk staan. Aanpassing van de produktiestructuur 
door de oppervlakte per man te vergroten, middels mechanisatie en 
rationalisatie, is op veel kleine bedrijven uitgesloten, daar 
t.b.v. niet-agrarische bestemmingen in belangrijke mate beslag 
wordt gelegd op de grond en er maar betrekkelijk weinig bollen-
grond vrij komt van bedrijven die worden opgeheven. 
Ondanks de moeilijke situatie in de bollenteelt zijn er in 
"de Zuid" naar verhouding veel jonge ondernemers en hebben rela-
tief veel ouderen een opvolger. Ongetwijfeld houdt dit verband met 
de mogelijkheden tot uitbreiding van de glasbloementeelt. Veel 
bollenbedrijven hebben momenteel glas, zij het in overwegende mate 
kleine oppervlaktes. Dit hangt samen met het bijzondere karakter 
van de glasbloementeelt in "de Zuid", namelijk overwegend het in 
bloei trekken van bloembollen gedurende de stille (winter) periode 
in de bollenteelt. Wanneer wordt overgeschakeld naar een jaarrond-
teelt van bloemen, is veel meer glas nodig. 
De vraag in hoeverre bollenbedrijven in "de Zuid" zullen om-
schakelen op de glasbloementeelt is niet alleen van belang voor de 
toekomstmogelijkheden van de bedrijven en voor de produktiestruc-
tuur in de glasbloemen- en bollenteelt, maar ook voor de regionale 
werkgelegenheid en ruimtelijke ordening. 
2. Het onderzoek 
Om meer inzicht te krijgen in de toekomstmogelijkheden voor 
"de Zuid", is in 1973 een enquête gehouden onder bollentelers in 
Hillegom, Lisse, Sassemheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout 
en Warmond. Er werdenvraaggesprekken gevoerd met 230 bollentelers, 
allen met een oppervlakte van minstens 0,5 ha. De volgende onder-
werpen kwamen aan de orde : 
hoe is de bedrijfsstructuur, in het bijzonder wat is de bete-
kenis van de bloementeelt binnen het bedrijf?; 
welke veranderingen hebben zich in het recente verleden voor-
gedaan? ; 
welke opvattingen en verwachtingen heeft de ondernemer m.b.t. 
de toekomstige ontwikkeling van zijn bedrijf?; 
met welke belemmeringen ziet hij zich geconfronteerd?. 
Op basis van de uitkomsten van de enquête z i jn voor de ko-
mende 10 jaar de grenzen van de te verwachten ontwikkelingen aan-
gegeven. 
3. D e s i t u a t i e 
De meeste geënquêteerden hebben naast de bollenteelt nog een 
andere bron van inkomsten (85%). De helft van de bedrijven heeft 
glasbloementeelt, inclusief het in bloeitrekken van bollen bij 
kunstlicht in de schuur, en eveneens de helft van de bedrijven 
heeft opengrondsbloementeelt. Beide vormen van bloementeelt komen 
veel op dezelfde bedrijven voor. Verder heeft 25% van het aantal 
bedrijven ook bollenhandel. Daarnaast heeft één vijfde van de be-
drijf shoofden inkomsten uit werkzaamheden buiten het eigen bedrijf. 
Dit varieert van het incidenteel helpen op andere bedrijven tot 
werken in loondienst. 
De relatieve betekenis van de verschillende bedrijfsonder-
delen blijkt uit de volgende tabel. 
Tabel 1. Bedrijfstype 
Bedrijfstvpe 1): 
- zuiver bollenbedrijf 22 
- bollenbedrijf met enige bloementeelt 13 
- bollenbedrijf met belangrijke bloementeelt 25 
- bollenbedrijf met hoofdzaak bloementeelt 20 
- bollenbedrijf met bollenhandel 15 
- bollenbedrijf met "overige" 5 
Totaal__(%) 100 
Aantal bedrijven 230 
1) De omvang van de verschillende onderdelen in standaardbe-
drij f seenheden (sbe). Voor een verdere toelichting zie tabel 
3.3. 
Ongeveer de helft van de bedrijven kan worden gezien als een 
"gespecialiseerd bollenbedrijf". Het betreft zuivere bollenbe-
drijven, bedrijven met een combinatie van bollenteelt en handel 
en bollenbedrijven met enige bloementeelt. Op 20% van de bedrijven 
vormt de bloementeelt meer dan de helft van de bedrijfsomvang 
(uitgedrukt in sbe's). Circa 33% van het aantal bedrijven met 
glasbloementeelt heeft een jaarrondteelt. De bloementeelt komt 
even vaak voor op de bedrijven met een groot als op die met een 
klein bollenareaal. De kleine bollenbedrijven zonder glas worden 
veelal geëxploiteerd door oudere ondernemers zonder opvolger of 
door ondernemers die ook buiten het bedrijf werken. Op de grotere 
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bollenbedrijven zonder glas wordt meestal aan bollenhandel gedaan. 
Er is geen samenhang tussen de aanwezigheid van glasbloemen-
teelt en de bedrijfsomvang, in sbe's. Door de bloementeelt is de 
gemiddelde omvang van de bedrijven met glas iets groter dan de 
gemiddelde omvang van alle bedrijven. Dit geldt ook voor de pro-
duktieomvang per man. Tussen de bedrijven onderling zijn de ver-
schillen in produktieomvang per man zeer groot en is er een sterke 
samenhang met het aantal vaste arbeidskrachten. Voor de bedrijven 
met een arbeidsbezetting van twee man (29%) en nog sterker voor 
die met minstens drie man (28%) is de produktieomvang per man veel-
al laag; het aantal bedrijven met minder dan 90 sbe per man be-
draagt voor de eenmans-> tweemans- en meermansbedrij ven respectie-
velijk 38, 54 en 67%. 
4. Ontwikkeling 
In de periode 1968-1973 is het bollenareaal op 46% van de 
bedrijven toegenomen. Dit was mogelijk omdat in deze periode be-
drijven werden opgeheven, en er op vrij veel bedrijven de vee-
houderij (grasland) of de opengrondsgroenteteelt verdween. In deze 
periode breidde 43% van alle bedrijven de glasbloementeelt uit; 
36% van de bedrijven met destijds glasbloementeelt heeft glas bij-
gebouwd en 39% heeft de produktie in de bestaande ruimte vergroot. 
Het aantal dat met glasbloementeelt is begonnen bedraagt 30% van 
het aantal dat in 1968 nog geen glas had. Op veel van die bedrijven 
was destijds wel opengrondsbloementeelt. 
In het algemeen werd op vrij bescheiden schaal met de (glas) 
bloementeelt begonnen. Op de bedrijven waar geen glas werd bijge-
bouwd betrof het in het algemeen een beperkte uitbreiding; daar 
waar wel glas werd bijgebouwd, werd daarentegen de produktie 
meestal fors uitgebreid. Bovendien had de glasbloementeelt op die 
bedrijven veelal reeds een aanzienlijke omvang. Op 62% van de be-
drijven nam de produktieomvang toe. Het aandeel van de glasbloemen-: 
teelt in deze uitbreiding was ongeveer even groot als dat van de 
bollenteelt. Op basis van de omvang in 1968 was de toeneming bij 
de glasbloementeelt echter veel sterker (14% voor de bollenteelt, 
140% voor de bloementeelt). Het aandeel van de glasbloementeelt 
in de totale produktieomvang van alle bedrijven, steeg dan ook 
van 7 naar 13%. Bij de groep bedrijven met glasbloementeelt nam 
het aandeel hiervan in de totale produktieomvang zelfs toe tot 30%. 
Het totaalaantal arbeidskrachten verminderde met 13%. Op 27% 
van de bedrijven verminderde de arbeidsbezetting, terwijl op 8% 
de arbeidsbezetting toenam, meestal doordat er een zoon ging mee-
werken. De uitbreiding van de totale produktieomvang met ongeveer 
een kwart en de vermindering van de arbeidsbezetting (-13%) leidden 
tot een stijging van de gemiddelde produktieomvang per man met 
43%. Globaal gesproken hebben uitbreiding van de bollenteelt, ver-
groting van de bloementeelt en vermindering van het aantal arbeids-
krachten, elk voor ëen derde bijgedragen tot de stijging van de 
gemiddelde produktieomvang per man. 
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5. De gewenste ontwikkeling 
Gevraagd naar wat men beschouwt als de meest gewenste ont-
wikkeling van het bedrijf voor de komende vijf jaar, noemt 60% van 
de geënquêteerden uitbreiding wenselijk. Dit is ongeveer even veel 
als het aantal dat in de periode 1968-1973 werkelijk heeft uitge-
breid. Wat betreft de richting van de uitbreiding is er echter 
een belangrijk verschil. In het recente verleden was het aantal 
bedrijven met een uitbreiding in de bloementeelt ongeveer gelijk 
aan het aantal dat uitbreidde in de bollenteelt, voor de toekomst 
zou 35% willen uitbreiden in de bloementeelt, en 18% in de bollen-
teelt. Van de ondernemers die een uitbreiding in de bloementeelt 
wensen wil 37% uitbreiding in bloementeelt op jaarrondbasis, en 
spreekt 32% een voorkeur uit voor een zuiver glasbloemenbedrijf. 
Van belang is ook dat de gerichtheid op informatie van veel onder-
nemers met bloementeelt zich heeft verplaatst van de bollenteelt 
naar de bloementeelt. 
Van de ondernemers met een zuiver bollenbedrij f, wensen nog 
slechts weinigen een uitbreiding in de bloementeelt. Bovendien 
beschouwen de geënquêteerden die willen uitbreiden in de bollen-
teelt als regel het zuivere bollenbedrijf als het ideale bedrijfs-
typê, en zijn van mening dat een eventuele uitbreiding in de bloe-
menteelt nooit ten koste mag gaan van de bollenteelt. Daarbij komt 
nog dat op de bedrijven waar nog geen bloementeelt is de bollen-
teelt in veel gevallen een bijzonder karakter heeft en/of bollen-
handel als bedrijfsonderdeel aanwezig is. 
6. Belemmeringen 
Van de ondernemers die willen uitbreiden noemt 82% minstens 
één moeilijk te overwinnen belemmering. Wat dit betreft doet zich 
nauwelijks verschil voor tussen de ondernemers die willen uit-
breiden in de bollenteelt en hun collega's die dat willen doen 
in de bloementeelt. Wel zien relatief meer ondernemers die in de 
bollenteelt willen uitbreiden meerdere belemmeringen. Bovendien 
is er een verschil in de aard van de belemmeringen. Vooral de 
ondernemers die bij voorkeur willen uitbreiden in de bollenteelt 
zien financieel-economische belemmeringen, (vooral onzekerheid 
over de opbrengstprijs) en de moeilijkheid om aan grond te komen. 
Voor de ondernemers die willen uitbreiden in de bloementeelt, lig-
gen de moeilijkheden meer bij de bedrijfsorganisatie en het ont-
breken van geschikt gelegen grond waarop kassen mogen worden ge-
bouwd. 
7. De verwachte ontwikkeling 
Een kwart van de geënquêteerden meent dat de waarschijnlijke 
ontwikkeling zal afwijken van wat zij als de meest gewenste zien. 
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Dit komt naar verhouding veel voor bij ondernemers die een uit-
breiding in de bollenteelt als de meest gewenste ontwikkeling noe-
men. Meestal wordt dan een uitbreiding in de bloementeelt gezien 
als de meest waarschijnlijke ontwikkeling. De nadruk ligt dan ook 
nog meer bij uitbreiding in de bloementeelt dan bij de meest ge-
wenste ontwikkeling reeds het geval was (zie tabel). 
Tabel 2. Gewenste en verwachte ontwikkeling voor de komende vijf 
jaar 
Percentage bedrijven 
meest 
gewenst 
18 
22 
13 
7 
1 
26 
12 
1 
meest 
waar-
schijnlijk 
13 
25 
14 
6 
2 
28 
10 
2 
Uitbreiden: 
- bollenteelt 
- glas, alleen bolbloemen 
- glas, jaarrondbloementeelt 
- andere richting (meestal handel) 
Niet uitbreiden: 
- wel investeren 
- gelijk blijven 
- stoppen, minder, kalmer aan 
Weet het niet 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven " ~ 
100 
"TTo" 
100 
"1W 
De voor de toekomst verwachte ontwikkeling van de arbeidsbe-
zetting wijkt belangrijk af van de feitelijke ontwikkeling in het 
recente verleden. Toen verminderde op 27% van de bedrijven de 
arbeidsbezetting, voor de toekomst verwacht slechts 10% van de 
geënquêteerden een vermindering. Toen nam op 8% van de bedrijven 
de arbeidsbezetting toe, voor de toekomst wordt dit door een gro-
ter aantal, namelijk 15%, verwacht. De ondernemers die een toe-
neming van de arbeidsbezetting verwachten willen veelal uitbreiden 
in de bollenteelt of in de jaarrondbloementeelt. Overigens wordt 
door veel geënquêteerden een vraagteken geplaatst bij de "ver-
wachte" ontwikkeling van de arbeidsbezetting. 
8. Lijnen naar de toekomst 
De toekomstbenadering betreft het bedrijfstype, de oppervlak-
te glas en de schaal van de bollenteelt. Op basis van de toekomst-
verwachting van de ondernemers zijn vier alternatieven onder-
scheiden: 
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Alter-
natief 
Beëindiging van 
bedrijven 
Uitbreiding 
glasbloementeelt 
Slechts de helft van het 
aantal volgens verwachting 
Aantal volgens verwachting 
Slechts de helft van het 
aantal volgens verwachting 
Aantal volgens verwachting 
1 Eens zoveel als volgens 
verwachting 
2 Eens zoveel als volgens 
verwachting 
3 Aantal volgens ver-
wachting 
4 Aantal volgens ver-
wachting 
Ten aanzien van het bedrij fstype wordt hieronder volstaan met 
een onderscheid tussen de bedrijven waarop de glasbloementeelt be-
langrijk is en die waarop dat niet het geval is. 
Tabel 3. Bedrijfstypen na tien jaar; tweedeling naar het al dan 
niet in belangrijke 'mate aanwezig zijn van bloementeelt 
Verhouding: 
a. t.o.v. aantal in 1973 
- bloemen niet 
belangrijk 1) 
- bloemen wel 
belangrijk 2) 
Alle bedrijven 3) 
b. t.o.v. alle bedrijven 
in 1983 
- bloemen niet 
belangrijk 1) 
- bloemen wel 
belangrijk 2) 
Al Te be"d"r ïjvënT)^ — — 
1973 
100 
100 
l"ÜÖ 
52 
43 
100 
Percentage bedrijven 
Trend 
4) 
40 
116 
• - 7 T 
29 
70 
100 
Situatie 
Op bas 
na tien 
us van ( 
jaar 
ie verwach-
ting van de ondernemer 
A-t 
51 
71 
5ff~" 
46 
53 
100 
A-2 
48 
97 
-"67 — 
37 
63 
"100 
A-3 A-4 
68 62 
83 111 
-TT 87 
49 40 
50 60 
100 100 
1) Zuivere bollenbedrijven, bedrijven met enige bloementeelt en 
bedrijven met handel. 
2) Alle bollenbedrijven met belangrijke bloementeelt en met bloe-
menteelt als hoofdzaak. 
3) Inclusief het type "bollenteelt en overige". 
4) De trend geeft aan wat er gaat veranderen wanneer de ontwikke-
ling uit het recente verleden ongewijzigd doorgaat. Overigens 
kan ook uit de resultaten van de enquête worden afgeleid dat 
het niet waarschijnlijk is dat dit zal gebeuren. 
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Tabel 3 laat zien dat het aantal bedrijven met belangrijke 
bloementeelt volgens de eerste 3 alternatieven niet meer zal toe-
nemen, terwijl volgens alternatief 4 slechts een toeneming is van 
ongeveer 10%. Volgens alternatief 1 en 3 zou het aantal zelfs met 
ongeveer 30% resp. 17% dalen. Het aantal bedrijven waarop de glas-
bloementeelt niet belangrijk is, zal volgens alle alternatieven 
belangrijk dalen. Volgens alternatief 1 en 2 zou zelfs een halve-
ring van het aantal optreden. Doordat er meer bedrijven zonder 
glasbloementeelt worden opgeheven en nog een aantal met glasbloe-
menteelt begint, stijgt volgens elk van de alternatieven het per-
centage bedrijven met belangrijke bloementeelt, van ruim 40% in 
1973 tot 50 à 60% in 1983 (volgens de trend tot 70%). 
De oppervlakte glas 
Voor de benadering van de toekomstige oppervlakte glas is per 
alternatief een minimale en een maximale schatting gemaakt. Bij de 
meest voorzichtige raming - waarbij de verwachting uit te breiden 
in de glasbloementeelt slechts in de helft van de gevallen wordt 
gerealiseerd en daarbij gewoonlijk niet de als ideaal genoemde op-
pervlakte wordt gehaald - neemt de oppervlakte glas toe van onge-
veer 30 ha naar ongeveer 50 ha. Bij de hoogste raming - iedereen 
die dit verwacht breidt uit in het glas en haalt de als ideaal ge-
noemde oppervlakte - neemt de oppervlakte glas na tien jaar toe 
tot ongeveer 135 ha. Het merendeel van de ramingen komt uit op een 
oppervlakte glas van 70 à 90 ha glas, d.i. ongeveer 3% van de to-
tale oppervlakte cultuurgrond (in 1973 1%, volgens de laagste en 
de hoogste raming respectievelijk 2 en 4%). 
Schaal van de bollenteelt 
Rekening houdend met een inkrimping van het totale areaal als 
gevolg van niet-agrarische bestemming van gronden met 15%, en met 
de door opheffing van bedrijven vrijkomende oppervlakte, is per 
alternatief nagegaan welk percentage ondernemers die verwachten 
uit te breiden, dit kunnen realiseren. Aangenomen is dat de ideale 
oppervlakte gewoonlijk niet wordt gehaald. Bij de alternatieven 
met relatief veel uitbreiding in de glasbloementeelt (A2 en A4), 
is er vanuit gegaan dat de ondernemers die een zuiver glasbedrij f 
als ideaal hebben genoemd, de resterende bollengrond afstoten. 
Bij het alternatief met de kleinste verandering in de struc-
tuur van de bollenteelt (A3) wordt deze verandering uitsluitend 
veroorzaakt doordat een aantal kleine bedrijven verdwijnt. Er 
blijft bij dit alternatief per saldo geen grond over voor het ver-
groten van bedrijven. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf neemt 
in dat geval slechts toe van 2,5 naar 3 ha. 
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Tabel 4. De toekomstige schaal van de bollenteelt in "de Zuid" 
Bollenareaal per bedrijf 
0.5 - 2 ha 
2 - A ha 
4 - 8 ha 
8 ha of meer 
1973 
59 
27 
10 
4 
Aantal 
A-l 
36 
29 
24 
11 
Na tien 
A-2 
34 
25 
27 
14 
jaar 
A-3 
48 
32 
14 
6 
A-4 
45 
29 
18 
8 
Totaal (%) 
Gemiddelde oppervlakte (ha) 
100 
2,5 
100 
3,9 
100 
4,2 
100 
3,0 
100 
3,3 
De grootste verandering .in de structuur van de bollenteelt 
treedt op bij het alternatief A2 waarbij relatief veel bedrijven 
opgeheven worden en vrij veel grond vrij komt voor de vergroting 
van andere bedrijven. Het aantal bedrijven met 4 ha bollenteelt 
en meer neemt dan in tien jaar toe van 14 naar 41%. Toch heeft ook 
volgens dit alternatief 34% van de bedrijven in het gebied nog 
minder dan 2 ha bollenteelt. De gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
zal volgens dit alternatief toenemen tot een niveau dat in 1973 
in Noord-Breezand en het Land van Zijpe al was bereikt (ruim 4 
ha). 
Conclusies 
1. Ondernemers die volledig van de bollenteelt moeten bestaan gaan 
in "de Zuid" steeds meer een uitzondering vormen. Op bijna de 
helft van de bedrijven vormt de bloementeelt nu reeds een be-
langrijk onderdeel. In de periode 1968-1973 is het aantal bol-
lenbedrijven met glasbloementeelt met bijna tweederde toege-
nomen. De produktieomvang in deze tak steeg met 140%. Van de 
ondernemers met bloementeelt oriënteren velen zich t.a.v. de 
toekomstige bedrijfsontwikkeling, sterk in deze richting. Of 
de bloementeelt zich nog sterk zal uitbreiden, hangt meer van 
de mogelijkheden dan van de ondernemers af. 
2. Uitbreiding in de glasbloementeelt stuit in veel gevallen op 
grote moeilijkheden. Maar de ondernemers die willen uitbreiden 
in de bollenteelt zien zich in het algemeen voor nog meer pro-
blemen geplaatst. 
Belemmeringen voor een verdere uitbreiding van de glasbloemen-
teelt zijn vooral van organisatorische aard, soms is ook de 
beschikbaarheid van grond waarop kassen mogen worden gebouwd 
een belemmering. Ook is de onzekerheid over de toekomstige 
prijzen een remmende factor. 
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Belemmeringen voor uitbreiding in de bollenteelt zijn voor de 
ondernemer vooral van economische aard waarbij ook het verkrij-
gen van geschikte grond een moeilijkheid vormt. 
3. In de toekomst zal het aantal bedrijven waarop de bloementeelt 
belangrijk is niet sterk meer toenemen. Hun aandeel in het to-
taalaantal bedrijven zal echter nog aanzienlijk stijgen, maar 
minder sterk dan bij een ongewijzigde ontwikkeling uit het ver-
leden. Er is een aantal bedrijven waarop de bloementeelt door 
het bijzondere karakter van de bollenteelt en/of de combinatie 
met bollenhandel, niet gemakkelijk op belangrijke schaal kan 
worden geëntameerd. 
4. De oppervlakte glas zal waarschijnlijk nog aanzienlijk toe-
nemen; volgens de hoogste raming zou deze in tien jaar meer dan 
verviervoudigen. Ook dan zou de oppervlakte glas echter nog 
maar 4% van de totale oppervlakte cultuurgrond bedragen. 
5. De bollenteelt in "de Zuid" zal na tien jaar waarschijnlijk 
nog steeds worden gekenmerkt door een groot aantal kleine be-
drijven. Wanneer het aantal bedrijven in het zelfde tempo ver-
mindert als tot 1973, dan heeft na tien jaar nog bijna de helft 
van de bedrijven minder dan 2 ha, één vijfde heeft dan 4 ha of 
meer. Wanneer het aantal bedrijven met bollenteelt ongeveer 
tweemaal zo snel terugloopt - b.v. doordat de bollenteelt ver-
dwijnt op sommige van de bedrijven die zich toeleggen op de 
glasbloementeelt - dan zou na tien jaar nog een derde van de 
bedrijven met bollenteelt minder dan 2 ha hebben, en ca. 40% 
van de bedrijven 4 ha of meer. De gemiddelde oppervlakte per 
bedrijf ligt dan op een niveau dat in 1973 in het Noordelijk 
Zandgebied (Breezand e.o.) al was bereikt. Overigens zullen na 
10 jaar de gespecialiseerde bollenbedrijven de bollenteelt in 
"de Zuid" i.h.a. wel op veel grotere schaal uitoefenen dan in 
1973. Het grootste deel van het areaal zal dan in handen zijn 
van een vrij klein aantal grote bollenbedrijven. 
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1. A c h t e r g r o n d e n v a n he t o n d e r z o e k 
1.1 Ontwikkelingen in de bollenteelt 
Tot de crisis van de dertiger jaren was er sprake van een 
vrijwel ononderbroken expansie van de bloembollencultuur. De op-
pervlakte bedroeg toen in Nederland ruim 8000 ha, meer dan tien 
maal zoveel als in 1890. Aanvankelijk voltrok de uitbreiding zich 
vooral in de Zuidelijke Bollenstreek (de Zuid), vanaf 1910 vooral 
in het zandgebied rond Breezand en op de klei-zavelgronden van 
West-Friesland. In 1930 was de oppervlakte in Noord-Holland onge-
veer even groot als in Zuid-Holland. 
In de crisisjaren stortte de markt voor bloembollen voor een 
belangrijk deel in. Het areaal werd belangrijk ingekrompen. Ook 
de oorlogsjaren betekenden voor het bloembollenvak een tijd van 
teruggang. 
Pas omstreeks 1950 begon een nieuwe periode van expansie. In 
de jaren vijftig nam de oppervlakte en het aantal bedrijven in de 
bollenteelt elk met ongeveer 60% toe. In de periode 1960-1965 
breidde het bollenareaal nog met ongeveer een kwart uit. Doordat 
het aantal bedrijven nauwelijks meer toe nam steeg de gemiddelde 
oppervlakte per bedrijf belangrijk. Vanaf 1965 gaat deze stijging 
van de gemiddelde oppervlakte per bedrijf door. Het aantal bedrij-
ven loopt dan snel terug terwijl het areaal nog enigszins toeneemt. 
Tabel 1.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijven en van het areaal 
in de bollenteelt 
1890 
1930 
1950 
1960 
1965 
1970 
1975 
1) Vergelijking van eerdere jaren met 1970 geschiedde inclusief 
bedrijven tot 10 sbe, van 1975 zonder deze zeer kleine be-
drijven. 
2) Vergelijking van 1965 met 1970 exclusief leeg bollenland, ver-
volgens eerdere jaren vergeleken met 1965, inclusief laag 
bollenland of braakland op bollenbedrijven. 
Bronnen: Verslagen over de Landbouw in Nederland (1890 en 1930) en 
Meitellingen CBS. 
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Aantal 
bedrijven 
• 
86 
134 
135 
100 
72 (6500) 
1) 
Index: 1970= = 100 
Oppervlakte 
bollenteelt 2) 
5 
66 
47 
75 
93 
100 
105 (13.000 ha) 
In 1965 hadden 12.100 bedrijven 1) gemiddeld 0,9 ha bollenteelt; 
in 1975 was de gemiddelde oppervlakte van 6500 bedrijven 2 ha. 
In de afgelopen tien jaar is de produktie van bloembollen 
sterker gestegen dan de vraag, als gevolg waarvan een overproduk-
tie dreigt en de prijzen onder druk staan. 
De mogelijkheden tot schaalvergroting worden groter omdat de 
oppervlakte die een man kan verzorgen snel toeneemt. De prijzen 
tenderen naar een niveau dat meer is afgestemd op de kostprijs 
van de bedrijven waar de nieuwe mogelijkheden tot schaalvergroting 
wel kunnen worden benut dan op die van bedrijven waar dat niet of 
nauwelijks mogelijk is. In een dergelijke situatie zullen kleinere 
bedrijven, zonder mogelijkheid tot uitbreiding, zich moeilijk kun-
nen handhaven. 
1.2 "De Zuid" als bollengebied 
Onder "de Zuid" wordt hier verstaan het bollengebied op de 
strandwal en strandvlaktegronden tussen Haarlem en Den Haag. Samen 
met het veel kleinere bollengebied Noord-Kennemerland vormt het 
de bakermat van de Nederlandse bollenteelt. Omstreeks 1910 bevond 
zich nog twee derde van het landelijke bollenareaal in "de Zuid"; 
rond 1930 was dit aandeel gedaald tot de helft, in 1960 tot ruim 
een derde. Momenteel is dit aandeel 23% (3000 ha). Toch moet "de 
Zuid" tot de drie grote teeltgebieden worden gerekend. De andere 
twee zijn "de Noord" - op de zeezandgronden van Breezand en het 
Land van Zijpe - met in 1975 ongeveer een vijfde van het lande-
lijke areaal, en West-Friesland - op klei-zavelgronden - met ruim 
een kwart van het landelijke totaal. Op de zandgronden bestaat, in 
tegenstelling tot de klei-zavelgronden, geen noodzaak tot een 
vruchtwisseling van bollenteelt met andere vormen van opengronds-
tuinbouw of akkerbouw. In "Zuid" en "de Noord" wordt dan ook de 
overgrote meerderheid van op de bollenteelt gespecialiseerde be-
drijven aangetroffen. 
"De Zuid" ligt binnen de Randstad. Een gevolg hiervan is dat 
de bollenteelt onderhevig is aan veel invloeden van buitenaf 
(externe druk). Dit blijkt met name uit een vrij sterke onttrek-
king van gronden aan de agrarische sector; in de periode 1965-1975 
gemiddeld 1,6% per jaar. De vermindering van het bollenareaal in 
het gebied loopt hiermee vrijwel parallel (gemiddeld 1,5%). In de 
periode 1971-1976 is het aandeel van het tuinland in de cultuur-
grond toegenomen van 66,2 naar 68,7% 2). Bij onttrekking van grond 
aan de agrarische sector wordt de tuinbouw zoveel mogelijk ge-
spaard, terwijl er ook nog enige omzetting van grasland in bollen-
1) Voor 1965 zonder het geschatte aandeel van de bedrijven tot 
10 sbe. 
2) Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Voorhout en Warmond. 
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land plaatsvond. Binnen de tuinbouw vond een verschuiving van 
bollenteelt naar opengronds- en glasbloementeelt plaats. 
De bollenteelt in "de Zuid" is tot op zekere hoogte gespecia-
liseerd op de meer intensieve teelten. Het gebied fungeert als 
leveringsgebied voor meer selecte soorten. Bovendien neemt de 
hyacint een belangrijke plaats in. De hyacint nam in 1975 20% van 
het bollenareaal in "de Zuid" in beslag. Van het landelijke areaal 
hyacinten bevindt zich 72% in "de Zuid". 
In "de Zuid" zijn relatief veel kleine bollenbedrijven. In 
1976 was het areaal van 2915 ha verdeeld over 1334 bedrijven, 
waarvan 15% "nevenbedrijven" (in 1973 14%), met een in het algemeen 
zeer kleine oppervlakte bollenteelt. Hoe de oppervlaktestructuur 
bij de "hoofdberoepsbedrijven" is, blijkt uit de volgende tabel, 
waarin de bedrijven met minder dan 0,5 ha bollenteelt buiten be-
schouwing zijn gebleven (in 1976 en in 1973 was dit 17% van het 
totaalaantal). 
Tabel 1.2 De oppervlakte bollenteelt per bedrijf in 1973 en 1976 
Oppervl. per bedrijf (ha): 
0,5 - 2 
2 - 4 
4 - 8 
8 en meer 
Totaal (%) 
Aantal/ha 
Bedrijven 
1973 
59 
27 
10 
4 
100 
1026 
O 
197é 
58 
24 
13 
5 
100 
905 
An 
1973 
27 
29 
21 
23 
100 
2568 
eaal 
1976 
24 
25 
25 
26 
100 
2468 
1) Bedrijven met 0,5 ha bollenteelt en meer in de gemeenten 
Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Voorhout en Warmond. 
Bron: Meitelling CBS. 
In 1973 had 59% van de telers, met minstens 0,5 ha bollen-
teelt, nog geen 2 ha. In 1976 was de situatie wat dit betreft 
vrijwel ongewijzigd (58%). Wel is het percentage bedrijven met 4 
ha en meer toegenomen van 14 naar 18%. Hoewel in 1973 slechts 14% 
van de bedrijven 4 of meer ha bollen hadden, namen zij 44% van het 
totale areaal in beslag. In 1976 waren deze percentages 18 en 51%. 
In vergelijking met "de Noord" - Breezand en Land van Zijpe -
is de oppervlakte bollen per bedrijf in "de Zuid" klein. In 1976 
was de gemiddelde oppervlakte per bedrijf in "de Noord" 4,9 ha 
tegen 2,2 ha in "de Zuid". In 1965 was het verschil in de gemid-
delde oppervlakte tussen beide gebieden veel geringer: 2,0 ha voor 
"de Noord", 1,4 ha voor "de Zuid". In "de Noord" nam echter het 
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bollenareaal tussen 1965 en 1976 met ongeveer driekwart toe terwijl 
in "de Zuid" een inkrimping met ongeveer een tiende plaats vond. 
De gemiddelde oppervlakte van de bollenbedrijven op de klei-
zavelgronden van West-Friesland was in 1976 (1,7 ha) nog aanzien-
lijk kleiner dan in "de Zuid". Hierbij moet echter in aanmerking 
worden genomen dat de bollenteelt in West-Friesland gewoonlijk 
voorkomt in combinatie met opengrondsgroenteteelt. 
Een indruk van de totale bedrijfsomvang - dus alle produktie-
richtingen - in "de Zuid", in vergelijking met die in andere be-
langrijke teeltcentra, verschaft onderstaande tabel. 
Tabel 1.3 De omvang van de bedrijven met bollenteelt 1973 
De omvang van de 
bedrijven: 
10 - 50 sbe 
50 - 100 sbe 
100 - 150 sbe 
150 sbe en meer 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven ~ 
De Zuid-
hollandse 
bo: Llenstreek 
26 
29 
18 
27 
100 
'TOI 
1) 
Br 
e. 
eezand 
0. 
16 
13 
14 
55 
100 
'T3B 
West-
Friesland 
25 
29 
19 
25 
100 
rsoir 
1) Exclusief Zuid-Kennemerland en de gemeente Warmond. 
Bron: Meitelling CBS 1973. 
De bedrijfsgroottestructuur van de bedrijven met bollenteelt 
in "de Zuid" komt nagenoeg overeen met die in West-Friesland. In 
het Noordelijk Zandgebied (Breezand e.o.) is het percentage grote 
bedrijven met bollenteelt aanzienlijk hoger dan in "de Zuid". 
Tabel 1.4 Vermindering van het aantal bedrijven in de periode 
1971-1976 (%) 
Procentuele afneming v/h aant. bedr. 
bollenteelt tuinbouw 
"De Zuid" 1) 19,0 14,1 
West-Friesland 35,6 24,6 
Breezand e.o. 15,6 17,2 
Overig Nederland 30,5 18,6 
Nederland 29,5 19,0 
1) Gemeenten: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noord-
wij kerhout, Voorhout en Warmond. 
Bron: Meitelling CBS. 
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Ondanks het grote percentage kleine bedrijven in "de Zuid'.' 
nam het aantal bedrijven met bollenteelt minder snel af dan lande-
lijk het geval was. In West-Friesland was de vermindering veel -
sterker dan in "de Zuid", in "de Noord" nam het aantal daarentegen 
iets minder sterk af. In het laatste gebied vond echter een be-
langrijke uitbreiding van het areaal plaats (+33,8%) Zowel in "de 
Zuid" als in West-Friesland nam het aantal bedrijven met bollen-
teelt aanmerkelijk sneller af dan het aantal bedrijven met tuin-
bouw. Waarschijnlijk komt dit vooral doordat nogal wat bedrijven 
waar de bollenteelt verdwijnt, worden voortgezet. In "de Zuid" is 
het aantal bollenbedrijven jaarlijks met ongeveer gemiddeld 3% af-
genomen, het aantal met bollenteelt verminderde daarentegen met 4%. 
Tegen de achtergrond van de situatie in de bollenteelt was de 
vermindering van het aantal bedrijven betrekkelijk gering. Gezien 
echter het relatief grote aantal jongere bedrijfshoofden en het 
feit dat veel ouderen een opvolger hebben, is de vermindering van 
het aantal bedrijven toch aanzienlijk. In dit gebied, meer dan in 
de agrarische sector als geheel, betekent de aanwezigheid van een 
jonger bedrijfshoofd of van 'een opvolger blijkbaar lang niet al-
tijd dat het bedrijf ook wordt voortgezet. 
1.3 De bloementeelt in "de Zuid" 
De moeilijkheden om in de bollenteelt een bestaan te vinden 
hebben er toe bijgedragen dat de glasbloementeelt in het gebied 
sterk is uitgebreid. De broeierij van bolbloemen in de stille 
winterperiode, sloot nl. qua uitgangsmateriaal en arbeidsorgani-
satie aan bij de bollenteelt, terwijl de vraag naar bloemen, ook 
naar bolbloemen, toenam. Het glasbloemenareaal is in de periode 
1966-1973 zeer sterk uitgebreid, nl. met 14% per jaar. In "de 
Zuid" vermeerderde dit areaal in die periode met 9% per jaar. 
Overigens zijn deze cijfers niet helemaal vergelijkbaar, omdat in 
"de Zuid" de glasteelt gewoonlijk meer een aanvulling is op de 
bollenteelt, en omdat de bloementeelt in "de Zuid" zeer intensief 
is; met een kleine oppervlakte glas kan veelal toch een betrekke-
lijk grote produktie worden gerealiseerd. 
Tabel 1.5 De uitbreiding van de bloementeelt onder glas in "de 
Zuid 1) 
Aantal Oppervlakte Gemiddelde 
bedrijven glasbloemen oppervl. per 
met glas (ha) bedrijf (m2) 
1966 368 (100) 25 (100) 694 (100) 
1973 505 (137) 46 (182) 903 (130) 
1976 562 (153 60 (239) 1064 (153) 
1) Hillegom, Lisse, Sassemheim, Noordwijk, Noordwijkerhout en 
Voorhout. 
Bron: Meitelling CBS. 
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De gemiddelde oppervlakte glas per bedrijf in "de Zuid" (ruim 
900 m2 in 1973) blijft ver achter bij het landelijk gemiddelde 
voor de bloemenkwekerij onder glas (3200 m2). Het glasareaal in 
"de Zuid", exclusief het bloementeeltcentrum Rijnsburg, is echter 
in de periode 1968-1973 toegenomen van 0,5% van de totale opper-
vlakte cultuurgrond tot 1%. Ook het percentage bollenbedrijven met 
glas verdubbelde; van de bedrijven met minstens 0,5 ha bollenteelt, 
had in 1973 39% glas. Daarnaast is er een - vermoedelijk vrij be-
perkt - aantal bedrijven waarop wel broeierij is maar geen glas 
(schuurbroei). 
Tabel 1.6 Aanwezigheid van glas in "de Zuid" 1), naar omvang van 
de bollenteelt in 1973 en 1976 
Bollen-
areaal (ha) : 
- zonder bollen 
- 0 - 0,5 
- 0 , 5 - 1 
- 1 - 2 
- 2 - 3 
- 3 - 6 
- 6 en meer 
Tot. tot 0,5 ha 
Tot. met bollen 
Alle bedrijven 
Aant 
met 
abs. 
56 
77 
83 
169 
72 
56 
17 
397 
474 
530 
1973 
:. bedr. 
glas 
in % van 
alle be-
drijven 
25 
37 
32 
48 
39 
33 
25 
39 
38 
36 
Opper-
vlakte 
glas per 
bedrijf 
(m2) 
1865 
790 
749 
765 
550 
943 
2150 
807 
804 
916 
Aant 
met 
abs. 
79 
77 
95 
166 
75 
60 
30 
426 
503 
582 
1976 
:. bedr. 
glas 
in % van 
alle be-
drijven 
33 
41 
47 
53 
47 
41 
38 
47 
46 
44 
Opper-
vlakte 
glas per 
bedrijf 
(m2) 
1882 
1221 
975 
665 
1032 
1000 
1496 
904 
953 
1079 
1) Gemeenten: Hillegom, Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noord-
wijkerhout, Voorhout en Warmond. 
Bron: Meitelling CBS. 
Er is geen duidelijke samenhang tussen het bollenareaal en 
de aanwezigheid van glas. Het meest kwam glas voor op de bedrijven 
met 1-2 ha bollenteelt (53% in 1973), maar ook van de bollenbedrij-
ven van 0,5-1 ha en van 2-3 ha had bijna de helft glas. Van de 
grootste bollenbedrijven (vanaf 6 ha bollenteelt) had echter 
slechts 38% glas maar de gemiddelde oppervlakte was hier wel be-
langrijk groter dan op de bedrijven met een kleiner bollenareaal. 
Alleen op de bedrijven zonder bollenteelt was de gemiddelde opper-
vlakte glas groter. 
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2 Het o n d e r z o e k 
2.1 Probleemstelling en doel van het onderzoek 
Er is onvoldoende inzicht in de betekenis van de glasbloemen-
teelt op de bollenbedrijven in "de Zuid". Nog minder duidelijk is 
het wat er in dit opzicht voor de toekomst verwacht mag worden. 
Daarbij gaat het met name om de vraag of de bollenteelt op veel 
bedrijven op het tweede plan zal komen of zelfs gaat verdwijnen. 
Extreem gesteld gaat het er om of het omgekeerde zal gebeuren van 
wat in de vorige eeuw in "de Zuid" heeft plaats gevonden. "De 
bloementeelt schijnt zich gaandeweg in de blóembollencultuur op 
te lossen" (Verslag over den landbouw in Nederland over 1890 en 
1891) 1). 
Het betreft een vraagstuk dat niet alleen vanuit het gezichts-
punt van agrarische bedrijfsontwikkeling belangrijk is,maar dat 
ook voor de regionale werkgelegenheid en planologie van betekenis 
is. De planologische aspecten betreffen het onttrekken van gronden 
aan de agrarische sector en het beleid inzake de kassenbouw. 
De hiervoor geschetste problematiek is reden geweest een na-
der onderzoek in te stellen. Het doel daarvan is een beter inzicht 
te verkrijgen in de richting en omvang van de veranderingen op de 
bollenbedrijven. Vooral de vraag op welke wijze de ondernemers 
met een klein bollenbedrij f op de gewijzigde omstandigheden rea-
geren, staat daarbij centraal. Uiteindelijk zal het onderzoek een 
beter inzicht moeten geven in het te verwachten aantal bedrijven 
in het gebied en in het.karakter van die bedrijven. 
Op grond van een mondelinge enquête kon een beeld worden ge-
vormd van de actuele situatie op de bedrijven, van de ontwikke-
lingen in het verleden en van een aantal factoren die van belang 
zijn voor de toekomstige ontwikkeling. In de gesprekken kwamen 
samengevat de volgende onderwerpen aan de orde: 
1. de bedrijfssituatie (omvang, samenstelling en arbeidsbezet-
ting); 
2. de bedrijfsontwikkeling in het verleden; 
3. opvattingen en wensen t.a.v. de toekomstige ontwikkeling; 
4. belemmeringen die men t.a.v. de bedrijfsontwikkeling voorziet; 
5. de feitelijke ontwikkeling die men, gezien het voorgaande, 
verwacht. 
1) Verslag over den landbouw in Nederland over 1890 en 1891 
- opgemaakt op last van den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 
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2.2 De opzet van de enquête 
De enquête werd in mei en juni 1973 gehouden onder bollen-
telers met minstens 0,5 ha bollenteelt in de gemeenten Hillegom, 
Lisse, Sassenheim, Noordwijk, Noordwijkerhout, Voorhout en Warmond. 
Niet geënquêteerd zijn ondernemers van 65 jaar en ouder zonder op-
volger. Ook de ongeveer 50 NV's en BV's - veelal bedrijven met 
bollenhandel - zijn niet in het onderzoek vertegenwoordigd. 
In de betreffende gemeenten kwamen ruim 1000 bedrijven voor 
het onderzoek in aanmerking. Hieruit werd een (a-selecte) steek-
proef genomen van een op vier. In 11% van de gevallen ging het 
interview niet door. Dit betrof vooral zeer kleine bollenbedrijven, 
van (wat) ouderen zonder opvolger, en van ondernemers met een be-
roep buiten het bedrijf. Op de vader-zoonbedrijven is als regel 
de vader geënquêteerd. Wanneer deze 65 jaar of ouder was is er 
naar gestreefd de zoon te enquêteren. Dit is ook in die gevallen 
gebeurd waarin de zoon het "werkelijke bedrijfshoofd" bleek te 
zijn. 
2.3 Representativiteit 
In de onderzochte groep was het aantal bedrijven met een zeer 
kleine oppervlakte - 0,5 à 1 ha - bollenteelt naar verhouding be-
langrijk kleiner dan in het gebied (zie tabel 2.1). De verklaring 
hiervoor is dat het niet doorgaan van interviews vooral in deze 
categorie voorkwam (zie 2.2). 
Tabel 2.1 Vergelijking van de onderzoekgroep met het gebied; 
oppervlakte bollenteelt 
Oppervlakte bollen 
per bedrijf 
Onderzochte 
bedrijven 
Bedrijven in 
het gebied 
(7 gemeenten)(%) 
0,5 - 1 ha 
1 - 2 ha 
2 - 3 ha 
3 - 5 ha 
5 ha en meer 
JTotaal (%) _ 
AantaT~bedrijven 
15 
36 
23 
17 
9 
)51 
100 
"T3~ 
25 
34 
18 
14 
9 
)59 
100 
Bron: Meitelling CBS 1973. 
Tegenover de onder vertegenwoordiging van de bedrijven met 
een zeer kleine eenheid bollenteelt staat een zekere oververtegen-
woordiging van die met 2 à 5 ha bollenteelt. 
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Het percentage onderzochte bedrijven met glas stemt globaal 
overeen met dat in het gebied (zie tabel 2.2). Wel blijkt (tabel 
2.2) dat bedrijven met minstens 600 m2 glas ondervertegenwoordigd 
zijn. Mogelijk speelt hierbij het buiten beschouwing laten van de 
NV's en BV's een rol. Bedrijven met een complexe samenstelling 
zouden in meer gevallen een andere rechtsvorm dan die van de per-
soonlijke onderneming hebben. 
Tabel 2.2 Vergelijking van de onderzoekgroep met het gebied; 
oppervlakte glas op bedrijven met meer dan 0,5 ha bol-
len 
Oppervlakte glas 
per bedrijf: 
Onderzochte 
bedrijven 
Bedrijven in 
het gebied 
(7 gemeenten) 
0 
300 m2 
300-600 m2 
600 m2 en meer 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
60 
17 
18 
5 
129-
230 
61 
15 
14 
10 
_100 
10ÜT 
Bron: Meitelling CBS 1973. Exclusief bedrijven met minder dan 0,5 
ha bollen. 
Consequenties van de verschillen 
De onderzochte groep lijkt in grote lijnen representatief te 
zijn voor het gebied. Met de geconstateerde verschillen zal reke-
ning worden gehouden,door bij de analyse van de uitkomsten een 
onderscheid te maken tussen een centrale en een marginale groep. 
De in het onderzoek ondervertegenwoordigde marginale groep omvat 
alle ondernemers van 55-65 jaar zonder opvolger en degenen met een 
werkkring elders 1). Uiteraard is de centrale groep, gezien het 
doel van het onderzoek, het meest interressant, want vooral de 
ontwikkeling van deze bedrijven is bepalend voor de toekomst van 
het gebied. De ontwikkelingen in de marginale groep zijn echter ook 
van betekenis, o.m. voor het aanbod van grond. 
1) Zonder dat iemand anders een volledige dagtaak op het bedrijf 
heeft. Werkzaamheden in een eigen bollenhandel zijn beschouwd 
als werk op het eigen bedrijf. 
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3. B e d r i j f s s i t u a t i e 
3.1 Bedrij f ssamenstel 1 ing 
Aantal en aard van de bedrijfsonderdelen 
Slechts weinig ondernemers in "de Zuid" beperken zich tot de 
bollenteelt; velen hebben tevens nog een of meer andere onderdelen 
(zie tabel 3.1). Voor de marginale groep geldt dit echter in min-
dere mate dan voor de centrale groep. 
Tabel 3.1 Aantal onderdelen per bedirjf 
Aantal onderdelen: 1) Centrale Marginale Totaal 
groep groep 
1 (alleen bollenteelt) 
2 
3 
4 en meer 
18 
33 
39 
10 
39 
49 
10 
2 
22 
36 
34 
8 
Totaal (%) 100 100 100 
Aantal bedrijven Ï^ T T3 230" 
1) Onderscheiden werden: bollenhandel, opengrondsbloementeelt, 
glasbloementeelt, opengrondsgroenteteelt, veehouderij en 
"overige". 
De betekenis van de andere onderdelen naast de bollenteelt 
kan overigens sterk uiteen lopen. Toch kan wel worden geconclu-
deerd dat een ruime meerderheid van de ondernemers in "de Zuid" 
voor hun inkomen niet alleen op de bollenteelt is aangewezen, te-
meer daar er in het gebied vrij veel buiten het eigen bedrijf 
wordt gewerkt 1). 
Of er wel dan niet andere onderdelen naast de bollenteelt 
zijn, houdt geen verband met de oppervlakte bollen (tabel 3.2). 
Bollenhandel komt vooral voor op de grotere bollenbedrijven; 
bloementeelt meer op kleine. De kleine bollenbedrijven zonder 
glas behoren veelal tot de "marginale groep". 
1) Van alle geënquêteerden doet 20% dit; van degenen met uit-
sluitend bollenteelt zelfs 30%. In driekwart van de gevallen 
wordt aan het werk buiten het eigen bedrijf minstens 10% van 
de arbeidstijd besteed, in bijna een kwart zelfs minstens de 
helft. 
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Tabel 3.2 Aard van de bedrijfsonderdelen (centrale groep) 
bollenhandel 
opengrondsbloementeelt 
glasbloementeelt 
opengrondsgroenteteelt 
veehouderij 
Alle bedrijven (%) 
Aantal bedrijven ~~~ "~~ 
0,5 - 2 
ha 
16 
61 
63 
7 
100 
83 
Oppervlakte 
2 - 3,5 
ha 
26 
34 
43 
3 
2 
100 
55 
bollen 
3,5 ha 
en meer 
37 
39 
37 
4 
11 
100 
—u 
totaal 
25 
48 
50 
5 
3 
100 
'"T8T~ 
Zowel glas- als opengro'ndsbloemen komen op ca. 50% van de be-
drijven voor, en bovendien veelal op de zelfde bedrijven. Een 
combinatie van bloementeelt en bollenhandel komt daarentegen be-
trekkelijk weinig voor. 
Nog maar weinig bollenbedrijven hebben opengrondsgroente-
teelt of veehouderij. 
Bedrijfstype 
Om de bedrijven te kunnen indelen in een aantal bedrijfstypen 
is de betekenis van de verschillende bedrijfsonderdelen getaxeerd. 
Hiertoe zijn de verschillende bedrijfsonderdelen, uitgezonderd de 
bollenhandel, uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (sbe's). De 
sbe's kunnen worden beschouwd als een maatstaf voor de mate waarin 
beslag wordt gelegd op de produktiecapaciteit (arbeid, kapitaal 
en grond). Zo wordt er vanuit gegaan dat er ongeveer evenveel pro-
duktiecapaciteit nodig is om 300.000 opgezette tulpebollen te 
broeien, als om 1 ha tulpebollen te telen. 
Bij de zuivere bollenbedrijven, de bollenbedrijven met enige 
bloementeelt alsmede bij de bedrijven met een combinatie van bol-
lenteelt en handel vertegenwoordigt de bollenteelt - in sbe's - 90% 
of meer van het produktiebedrijf. Op de "overwegend bloemenbedrij-
ven" is de inbreng van de bollenteelt minder dan 50%. Op de bollen-
bedrijven met belangrijke bloementeelt varieert de betekenis van 
de bollenteelt van 50 tot 90%. 
Ter vergelijking is ook een indeling gemaakt op basis van 
een door de geënquêteerden aangegeven volgorde van belangrijkheid 
van de verschillende onderdelen vanuit financieel oogpunt (in-
komensvorming). Het resultaat hiervan is vermeld in de laatste 
kolom van tabel 3.3. 
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Het aantal gespecialiseerde bollenbedrijven kan globaal wor-
den geschat op de helft van alle bedrijven. Deze groep omvat, be-
halve de zuivere bollenbedrijven, die met bollenteelt en handel 
alsmede de bedrijven met enige bloementeelt. Het betreft dan een 
typering naar de aard van het produktiebedrijf, d.w.z. afgezien 
van de handel. 
Het aantal bedrijven waarop de bloementeelt in sbe's hoofd-
zaak is kan worden geschat op een vijfde van alle bedrijven. Het 
aantal ondernemers die de bloementeelt beschouwen als de belang-
rijkste bron van inkomsten is nog wat groter (26%). Hierbij kunnen 
de prijsverhoudingen in het jaar van de enquête een rol hebben ge-
speeld. De bollenprijzen waren toen verhoudingsgewijs erg slecht. 
3.2 Bollenteelt en bloementeelt 
Bollenteelt 
De hyacintenteelt valt arbeidsorganisatorisch moeilijker dan 
andere bollenteelten te combineren met de glasbloementeelt. Op de 
bedrijven met hyacintenteelt (44%) komt dan ook belangrijk minder 
vaak glasbloementeelt voor dan op die zonder hyacinten (18 tegen 
57%). 
Op de bedrijven met glasbloementeelt is in het algemeen de 
teelt van narcissen en van gladiolen of overig bij goed belang-
rijker dan op de andere bedrijven, en gaat dan niet alleen ten 
koste van de hyacint maar ook van de tulp. 
Om een indruk te krijgen in hoeverre uitbreiding van de bloe-
men heeft plaatsgehad omdat de grond niet geschikt was voor alle 
vormen van bollenteelt, is gevraagd of alle grond op het bedrijf 
geschikt is voor de teelt van hyacinten. Slechts 15% van de onder-
nemers heeft dit ontkennend beantwoord. Van de ondernemers met 
overwegend bloementeelt waren dit er echter belangrijk meer (30%). 
Van de ondernemers zonder bloementeelt daarentegen slechts 6%. 
Glasbloementeelt 
Op 33% van de bedrijven met glasbloementeelt worden naast 
bolbloemen ook andere bloemen geteeld. Op 64% van de "overwegend 
glasbloemenbedrijven" geschiedt de bloementeelt op jaarrondbasis. 
Op deze bedrijven worden in de winterperiode gewoonlijk ook bloem-
bollen gebroeid. 
Op 53% van de bedrijven met glasbloementeelt is alleen een 
trekkas (39%) of wordt uitsluitend in de schuur gebroeid (14%). 
De glasbloementeelt beperkt zich dan tot bolbloemen. Verder komt 
de trekkas op 22% van de bedrijven met glasbloementeelt in com-
binatie met een rolkas of een vaste kas voor. Op 32% van de be-
drijven met een rolkas is uitsluitend bolbloementeelt. Op die met 
een vaste kas (25%) is echter bijna altijd sprake van jaarrond-
teelt van bloemen. 
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Bedrijven met zeer kleine oppervlaktes glas hebben uitsluitend 
een trekkas. De grootste glasoppervlaktes bevinden zich op de be-
drijven met een vaste kas. De bedrijven met een rolkas nemen wat 
dit betreft een tussenpositie in. De intensiteit waarmee het glas 
gebruikt wordt, loopt sterk uiteen, o.a. afhankelijk van het aan-
tal "trekken" per seizoen. 
Tabel 3.4 Omvang van de glasbloementeelt 
Omvang glas-
bloementeelt 
in sbe 1): 
minder dan 30 
30 - 60 
60 - 90 
90 en meer 
Totaal 
0 
(schuur-
broei) 
13 
1 
14 
tot 
150 
15 
8 
2 
25 
Aantal bedrijven 
oppervlakte 
150- 300-
300 600 
4 7 
5 9 
4 5 
7 
13 28 
glas (.i 
600-
1200 
2 
1 
3 
10 
16 
tn2) 
1200 
e.m. 
1 
3 
5 
9 
totaal 
abs. % 
41 38 
25 24 
17 17 
22 21 
105 100 
1) Een omvang van 60 (sbe) komt overeen met die van 1 ha tulpe-
teelt. 
Op 38% van de bedrijven met glasbloementeelt is de produktie-
omvang van deze teelt minder dan 30 sbe's (+ 0,5 ha bollenteelt). 
Omvangrijke glasbloementeelten worden uiteraard vooral aangetrof-
fen op de bedrijven met grote glasoppervlakten. Toch blijkt ook 
daar een groot aantal beneden een produktieomvang in de glasbloe-
menteelt van 90 sbe (+ 1,5 ha bollen). 
Opengrondsbloementeelt 
Van de bedrijven met glasbloementeelt heeft 63% opengronds-
bloementeelt; van de anderen een derde. Bovendien is de oppervlakte 
opengrondsbloementeelt op de bedrijven met glas i.h.a. groter dan 
op die zonder glas. Toch zijn ook daar de oppervlaktes gewoonlijk 
bescheiden. 
Van alle bedrijven die opengrondsbloemen telen heeft de helft 
minder dan 0,25 ha en ongeveer een kwart meer dan 0,5 ha. Het ka-
rakter van de opengrondsbloementeelt kan sterk uiteenlopen, niet 
alleen tussen bedrijven, maar ook binnen een bedrijf. Een indruk 
van deze verscheidenheid geeft het volgende teeltplan op een be-
drijf waar de opengrondsbloementeelt belangrijk is: 
30% tulpen "gesneden met een blaadje"; bol voor de (eigen) 
broeierij 
40% gladiool; bol is waardeloos 
25% narcis; bol blijft in de grond 
5% niet-bolbloemen (duizendschoon, korenbloem, margriet). 
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19 
38 
26 
17 
66 
25 
7 
2 
27 
36 
23 
14 
3.3 B e d r i j f s o m v a n g , a r b e i d s b e z e t t i n g en p r o d u k t i e o m v a n g 
pe r a r b e i d s k r a c h t 
Tabel 3.5 De bedrijfsomvang 
Bedrijfsomvang in s b e ' s : Centrale Marginale Totaal 
groep groep 
minder dan 90 
90 - 180 
180 - 300 
300 en meer 
Totaal (%) 1_00_ 100 100 
Aantal bedrijven 1_87 43~~ TW 
Een bedrijf met minder dan 90 sbe's kan bij de huidige ver-
houdingen worden beschouwd als een uitgesproken klein bedrijf. Een 
zuiver bollenbedrijf van 1,5 ha valt nog in deze categorie. 
Twee derde van de bedrijven in de marginale groep en 19% van 
de centrale groep zijn derhalve uitgesproken kleine bedrijven. Tot 
de grotere bedrijven (minstens 180 sbe) behoort 43% van de bedrij-
ven in de centrale groep, en slechts 9% van de bedrijven in de 
marginale groep. 
Van de zuivere bollenbedrijven heeft slechts 27% een omvang 
van 180 sbe of meer. Van de bedrijven met een combinatie van bol-
lenteelt en handel kan echter het merendeel (62%) tot de grotere 
bedrijven worden gerekend. De bedrijven met glasbloementeelt wijken 
qua bedrijfsomvang nauwelijks af van alle bedrijven. Deze groep 
bedrijven heeft zich door uit te breiden in de bloementeelt weten 
op te werken tot het niveau van de huidige gemiddelde bedrijfsom-
vang in "de Zuid". 
Arbeidsbezetting 
Van de bedrijven in de centrale onderzoekgroep is 37% een-
mansbedrijf, 31% tweemansbedrijf en 32% heeft een arbeidsbezetting 
van meer dan 2 man. In de marginale groep zijn deze percentages 
respectievelijk 68, 23 en 9%. 
De verdeling van de bedrijven met glasbloementeelt op grond 
van arbeidsbezetting wijkt nauwelijks van het totaalbeeld af. Ook 
daar is - in de centrale groep - sprake van drie groepen met een 
ongeveer gelijk aantal bedrijven. Wel werkt op 20% van de glas-
bloemenbedrijven met een eenmansbezetting de echtgenote regelmatig 
mee. Op de overige bedrijven is dit 11%. 
Van de bedrijven met bollenteelt en handel heeft 55% een 
arbeidsbezetting van drie man of meer. Daarbij blijven dan de ar-
beidskrachten die volledig of grotendeels in de handelsafdeling 
werken, buiten beschouwing. 
30 
20 
33 
23 
24 
100 
187 
30 
28 
23 
19 
100 
Ti 
22 
32 
23 
23 
100 
2T0 
Van de zuivere bollenbedrijven en die met enige bloementeelt 
is 45% eenmansbedrijf. 
Tabel 3.6 Produktieomvang per man 
Aantal sbe per man 1): Centrale Marginale Totaal 
groep groep 
minder dan 60 
60 - 90 
90 - 120 
120 en meer 
Totaal (%) 
Aantan>edrijvên 
1) Aantal mannen dat regelmatig minstens 15 uur per week op het 
bedrijf werkt. Indien de geënquêteerde 50-30% van de tijd 
elders werkt is hij als "0,7 man" gerekend. Indien hij meer 
dan de helft van de tijd elders werkt telt hij voor "0.33 
man". 
Op 53% van de bedrijven is de produktieomvang per man gering, 
nl. minder dan 90 sbe per man. De verschillen tussen de bedrijven 
onderling zijn echter zeer groot. Zo heeft bijna een kwart van de 
bedrijven een produktieomvang per man van minstens 120 sbe terwijl 
op 20% nog geen 60 sbe per man wordt gehaald. Voor een belangrijk 
deel hangen deze verschillen samen met verschillen in bedrijfs-
omvang. Ook andere factoren zijn echter van belang. Een geringe 
produktieomvang per man komt op de bedrijven met een zwaardere 
arbeidsbezetting veel meer voor dan op die met minder arbeids-
krachten. Van de bedrijven met een arbeidsbezetting van minstens 
drie man heeft 67% een produktieomvang per man van minder dan 90 
sbe, van die met twee man is dit 54% en van de eenmansbedrijven 
"slechts" 38%. 
Bedrijven met bollenteelt en handel hebben veelal een geringe 
produktieomvang per man: twee derde (68%) heeft minder dan 90 sbe 
per man. Ook van de zuivere bollenbedrijven en van die met enige 
bloementeelt heeft een meerderheid een produktieomvang per man van 
90 sbe of minder. Alleen van de bedrijven met in belangrijke mate 
of overwegend glasbloementeelt, haalt een meerderheid wel de grens 
van 90 sbe per man. Bedrijven die hebben uitgebreid in de glas-
bloementeelt, hebben dan ook daardoor hun positie belangrijk kun-
nen verbeteren. 
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4 . B e d r i j f s o n t w i k k e l i n g in he t r e c e n t e v e r l e d e n 
4.1 Veranderingen in de bollenteelt 
Oppervlakte 
In de periode van 1968-1973 werd op 46% van de bedrijven het 
bollenareaal uitgebreid; op 22% van de bedrijven gebeurde dit met 
minstens 0,5 ha (zie tabel 4.1). Een inkrimping van het bollen-
areaal vond op slechts 12% van de bedrijven plaats. 
Tabel 4.1 Ontwikkeling van h.et bollenareaal in de periode 1968-
1973 
Centrale 
groep 
Marginale 
groep 
Totaal 
Inkrimping bollenareaal 
Gelijkblijvend bollenareaal 
Uitbreiding tot 0,5 ha 
Uitbreiding 0,5 - 1 ha 
Uitbreiding 1 ha of meer 
9 
40 
14 
16 51 
21 
22 
52 
14 
10 26 
2 
12 
42 
14 
15 46 
17 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
Gemidd. opp. vijf jaar eerder 
Gemidd. opp. in het jaar 
van de enquête 
100 
• urn 
3,01 ha 
3,42 ha 
100 
( 43T ' 
1.48 ha 
1,46 ha 
100 
7230) 
2,73 
3,06 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte nam met bijna 2,4% per jaar 
toe, in de centrale groep met ruim 2,5%; in de marginale groep in 
het geheel niet. Daar het totale areaal in het gebied niet is toe-
genomen, is de groei van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte vooral 
mogelijk gemaakt door bedrijfsopheffingen 1). 
Met name de kleine bollenbedrijven in de centrale groep heb-
ben weten uit te breiden. Bijna twee derde van de bedrijven die in 
1968 minder dan 2 ha hadden, vergrootten nadien hun areaal (62%). 
Van de bedrijven met in 1968, 3,5 ha of meer, heeft slechts 29% 
uitgebreid. 
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De bedrijven die in het onderzoek zijn vertegenwoordigd heb-
ben ongeveer 250 ha overgenomen van andere categorieën (op-
geheven bedrijven, van oude ondernemers zonder opvolger, met 
minder dan 0,5 ha bollenteelt). 
Investeringen 
Opmerkelijk is dat 43% van de ondernemers in de periode 1968-
1973 geen netto-investeringen hebben gedaan. Voor zover dit wel 
het geval was, gebeurde dit veelal in verband met een vergro-
ting van het bollenareaal. In de periode 1968-1973 werd door 36% 
van de bedrijven (voor minstens ƒ 10.000,-) grond gekocht 1), door 
11% werd voor minstens f 10.000,- aan de grond verbeterd; door 
28% werd in nieuwbouw of modernisering van de bollenschuur en door 
26% in machines voor de veldwerkzaamheden geïnvesteerd. 
Wijzigingen in de waarde van de kraam 
Van het totaalaantal geënquêteerden is 34% van mening dat de 
kraam een goedkopere samenstelling heeft gekregen. Dit geldt zowel 
voor de centrale als voor de marginale groep. Binnen de centrale 
groep is vooral op de bedrijven waar is geïnvesteerd in grond, 
machines en gebouwen en op die met uitsluitend bollenteelt de 
kraam goedkoper geworden. Op de bedrijven met handel heeft de 
kraam daarentegen in slechts weinig gevallen een goedkopere samen-
stelling gekregen; deze bedrijven kunnen zich i.h.a. moeilijk een 
goedkopere samenstelling van de kraam veroorloven. 
Volgens 29% van de geënquêteerden (27%) in de centrale groep 
en 37% in de marginale groep) heeft de kraam een duurdere samen-
stelling gekregen. Ongeveer een zelfde percentage van bedrijven 
met glasbloementeelt is deze mening toegedaan. Bloementeelt op 
het bedrijf is kennelijk in het algemeen geen reden de bollenteelt 
te extensiveren. 
Wijzigingen in de bollenteelt in de periode 1968-1973 
Het voorgaande kan als volgt worden samengevat. Op 40% van de 
bedrijven is de bollenteelt niet uitgebreid en zijn evenmin be-
langrijke investeringen gedaan, op 20% is op beperkte schaal uit-
gebreid of geïnvesteerd in de bollenteelt terwijl dit op 40% van 
de bedrijven in belangrijke mate is gebeurd. 
Van de bedrijven met in 1968 een combinatie van bollenteelt 
en handel heeft de helft belangrijk uitgebreid of geïnvesteerd in 
de bollenteelt, van de gespecialiseerde bollenbedrijven 36% en 
van die met belangrijke bloementeelt 34%. Van de gespecialiseerde 
bollenbedrijven die niet in belangrijke mate in de bollenteelt 
hebben geïnvesteerd of uitgebreid valt een groot aantal in de mar-
ginale groep. In de centrale groep geeft 46% van de gespeciali-
seerde bollenbedrijven wel een duidelijke ontwikkeling van de bol-
lenteelt te zien, van alle bedrijven in die groep is dat 43%. De 
bedrijven die - in 1968 - een belangrijke bloementeelt hadden 
1) Voorbeelden van uitbreidingen zonder belangrijke investe-
ringen; pachten of huren van grond, overdracht binnen familie. 
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blijven ook binnen de centrale groep, qua ontwikkeling van de bol-
lenteelt, enigszins bij de andere bedrijven achter (37%). 
4.2 Veranderingen in de glasbloementeelt 
Op 43% van de bedrijven in de centrale groep heeft een uit-
breiding in de glasbloementeelt plaatsgevonden. Hierbij is van 
belang dat 33% van de bedrijven die in 1968 nog niet aan glasbloe-
menteelt deden hiermee naderhand zijn begonnen. Verder heeft 78% 
van de ondernemers die toen wel glasbloementeelt op het bedrijf 
hadden deze produktierichting uitgebreid. 
Dat de glasbloementeelt in de periode 1968-1973 aanzienlijk 
is uitgebreid blijkt ook uit het volgende overzicht. Van de be-
drijven met glasbloementeelt, in 1973, heeft: 
2% de produktieomvang verminderd; 
- 13% de produktieomvang gelijk gehouden, d.w.z. niet met meer 
dan 5 sbe veranderd; 
23% de produktieomvang in de bestaande ruimte uitgebreid; 
21% de produktieomvang uitgebreid en kassen bijgebouwd 
- 41% een begin gemaakt met de glasbloementeelt. 
Op vele van de bedrijven waar in 1968 nog geen glasbloemen-
teelt was, is men hiermee op bescheiden wijze begonnen. Op de helft 
van deze bedrijven was de produktieomvang van de glasbloementeelt 
in 1973 hoogstens 30 sbe. Op de bedrijven waar binnen de bestaande 
accomodatie uitbreiding plaatshad is dit i.h.a. op een nog klei-
nere schaal gebeurd. Wanneer glas is bijgebouwd betreft het daar-
entegen meestal (wat) forsere uitbreidingen. Vermoedelijk is op 
die bedrijven veelal eerst de glasbloementeelt binnen de bestaande 
ruimte zoveel mogelijk uitgebreid. 
Investeringen 
Investeringen in de glasbloementeelt hebben vrijwel altijd 
betrekking op nieuwbouw of hangen daarmee nauw samen. Investerin-
gen ten behoeve van schuurbroei of in een trekkas hadden in hoofd-
zaak plaats op bedrijven waar nog geen glasbloementeelt was. In 
geval een rolkas werd gebouwd, was er in de meeste gevallen reeds 
schuurbroei of glasbloementeelt in een trekkas. Dit geldt ook voor 
het vrij kleine aantal gevallen waarin een vaste kas werd gebouwd. 
Samenvattend blijkt uit paragraaf 4.1 en 4.2, dat in de perio-
de 1968-1973, wat de centrale groep betreft, op: 
30% van de bedrijven geen uitbreiding van de bollenteelt of de 
bloementeelt plaatshad; 
20% van de bedrijven de produktieomvang van de bloementeelt toenam 
het bollenareaal echter niet; 
27% van de bedrijven het bollenareaal werd uitgebreid, de produk-
tieomvang bloementeelt echter niet; 
23% van de bedrijven zowel de produktieomvang v.d. bloementeelt 
als het bollenareaal werden uitgebreid. 
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4.3 Veranderingen in het bedrijfstype 
Uitbreiding van het bollenareaal heeft vrijwel nooit geleid 
tot verandering van bedrijfstype; uitbreiding in de glasbloemen-
teelt daarentegen veelal wel, namelijk op 28% van alle bedrijven. 
In vijf jaar is het aantal bedrijven met "belangrijke" of met 
"overwegende glasbloementeelt" toegenomen van 23 naar 43%. Voorts 
is ook het aantal bedrijven met "enige bloementeelt" nog enigszins 
gestegen. 
Tabel 4.2 De verschuivingen in het bedrijfstype in de periode 
1968-1973 (centrale groep) 
Percentage bedrijven 
Bedrijfstype: 1968 1973 
zuiver bollenbedrij f 31 18 
bollenbedrij f met enige bloementeelt 9 13 
bollenbedrijf met belangrijke 
bloementeelt 20 27 
overwegend glasbloemenbedrijf 3 16 
overwegend opengrondsbloemenbedrijf 7 5 
combinatie van bollenteelt en handel 18 17 
bollenteelt en overige 12 4 
Totaal (%) 100 100 
Aantal bedrijven T8T" TÏÏT* 
Een belangrijke achtergrond van bovenstaande verschuivingen 
is dat een van de drie bedrijven die vijf jaar eerder nog geen 
glasbloementeelt hadden, hiermee is begonnen. Het betreft naar 
verhouding veel bedrijven waar toen wel opengrondsbloementeelt 
was. Op de zuivere bollenbedrijven is vrij zelden een belangrijke 
eenheid bloementeelt gekomen (19%). Wel is daar op een groter aan-
tal (25%) de overgang naar het type "enige bloementeelt" opgetre-
den, meestal omdat met opengrondsbloementeelt werd begonnen. 
Op ruim een kwart van de bedrijven waar in 1968 sprake was 
van belangrijke glasbloementeelt, is deze teelt in 1973 hoofdzaak 
geworden. Dit verklaart grotendeels de toeneming van het aantal 
"overwegend glasbloemenbedrijven" van 3 naar 16%. 
Van de bedrijven met bollenteelt en handel is het bedrijfs-
type nagenoeg niet gewijzigd. Van de bedrijven met "overige" is 
daarentegen slechts een derde, tot het zelfde type blijven be-
horen, als gevolg van het verdwijnen van veehouderij of groenten-
teelt. In de meeste gevallen was er nadien bloementeelt op het 
bedrijf. 
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4.4 Veranderingen in de bedrijfsomvang, arbeidsbezet-
ting en produktieomvang per man 
Bedrijfsomvang 
Gemiddeld is in de periode 1968-1973 de omvang van de be-
drijven met een kwart toegenomen. In de centrale groep was de ge-
middelde toeneming (28%), in de marginale groep slechts 2%. Op de 
bedrijven nam de bollenteelt met 2,5% per jaar toe, terwijl de 
glasbloementeelt jaarlijks met maar liefst 19% toenam. Het aandeel 
van de glasbloementeelt in de totale produktieomvang steeg van 
7 naar 13%, in de groep van bedrijven met glasbloementeelt zelfs 
tot 30%. 
Tussen de bedrijven hebben zich grote verschillen in de ont-
wikkeling van de bedrijfsomvang voorgedaan (zie tabel 4.3). Op 31% 
van de bedrijven in de centrale groep was er geen toeneming van 
de bedrijfsomvang. Op een kwart van de bedrijven werd de omvang 
met minstens 60 sbe uitgebreid. Gemiddeld was deze groei 47 sbe 
(centrale groep). 
Tabel 4.3 Ontwikkeling van de bedrijfsomvang 
Wijziging in de omvang 
inde periode 1968-1973: 
minder .. 
gelijk 
groter, 5 - 2 9 sbe 
groter, 30 - 59 sbe 
groter, 60 sbe en meer 
Totaal (%) 
Aantal~l5ë3rTjven 
Perc 
centrale 
groep 
6 
25 
17 
27 
25 
100 
TS7 
:entage bedrij1 
marginale 
groep 
23 
44 
19 
7 
7 
100 
T5 
iren 
totaal 
9 
29 
17 
24 
21 
100 
23ö~~ 
1) Verandering minder dan 5 sbe. 
Ondanks de belangrijke toeneming van de gemiddelde omvang, 
in de centrale groep van 172 naar 219 sbe, had in 1973 een groot 
aantal bedrijven nog een geringe omvang (zie hoofdstuk 3 ) . 
Arbeidsbezetting 
De gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf is in de periode 
1968-1973 met 13% afgenomen, van 2,60 naar 2,26 man; in de margi-
nale groep met 25% en in de centrale groep met 12%. Op 10% van 
de bedrijven in de centrale groep nam de arbeidsbezetting toe, op 
62% bleef zij gelijk, en op 28% nam zij af (op 9% zelfs met 2 man 
of meer). In de marginale groep is de arbeidsbezetting op 2 4 % van 
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de bedrijven gedaald (op 14% van de bedrijven met twee of meer 
man). Uitbreiding van de arbeidsbezetting kwam daar niet voor. 
Er was enige samenhang tussen de ontwikkeling van de arbeids-
bezetting en die van het bedrijf. De bedrijfsomvang werd vergroot 
op 52% van de bedrijven waar de arbeidsbezetting afnam, op 64% van 
de bedrijven met een gelijkgebleven arbeidsbezetting en 83% van de 
bedrijven met een toegenomen arbeidsbezetting. Van de bedrijven 
met een toegenomen arbeidsbezetting had een derde zowel in de bol-
lenteelt als in de glasbloementeelt uitgebreid. 
Produktieomvang per man 
pp 68% van alle bedrijven, - in de centrale groep zelfs op 
73% - is de produktieomvang per man toegenomen. 
Tabel 4.4 Ontwikkeling van de produktieomvang per man in de 
periode 1968-1973 
Wijziging in de produktie-
omvang per man: 
minder .. 
gelijk 
meer, 5 - 2 9 sbe 
meer, 30 - 59 sbe 
meer, 60 sbe en meer 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
centra 
groep 
9 
18 
34 
24 
15 
100 
187 
Per> 
Ie 
centage bedrijven 
marginale 
groep 
21 
28 
21 
19 
11 
100 
43 
totaal 
11 
20 
31 
22 
15 
100 
230 
1) Verandering minder dan 5 sbe. 
In vijf jaar tijd is in de centrale groep de gemiddelde pro-
duktieomvang per man met 46% toegenomen nl. van 61,5 naar 89,4, 
en in de marginale groep met 36%, van 47,6 naar 64,2 sbe. In de 
centrale groep hebben inkrimping van de arbeidsbezetting, uitbrei-
ding van de bollenteelt en van de glasbloementeelt, elk voor onge-
veer een derde bijgedragen aan de toeneming van de gemiddelde 
produktieomvang per man. In de marginale groep echter was de ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten veruit de belangrijkste 
factor. 
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5. De door de b e d r i j f s h o o f d e n 
g e w e n s t e b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g 
5.1 Gewenste ontwikkeling van het bedrijf 
Bij de vraag naar de meest gewenste ontwikkeling voor de ko-
mende periode van vijf jaar is er op gewezen dat er een verschil 
kan bestaan tussen de meest gewenste en de meest waarschijnlijke 
ontwikkeling. 
Tabel 5.1 Gewenste bedrijfsontwikkeling 
Gewenste ontwikkeling (5 jaar) 
Percentage bedrijven 
centrale 
groep 
marginale 
groep 
to-
taal 
a. Uitbreiden: 
- bollenteelt 
- glas 
al leen bolbloementeelt 
j aa r rond tee l t 
- overige (meestal handel) 
b. Niet uitbreiden: 
- wel belangrijke investeringen 
- geen belangrijke veranderingen 
- stoppen, inkrimpen, kalmer aan 
doen 
c. Weet het niet 
Totaal (%)_ 
Aantal bedrijven 
19 
23 
16 
8 
2 
22 
7 
16 
-
— 
_ 
49 
18 
22 
13 
7 
1 
26 
_100_ 
187 
28 
100 
12 
100 
"230~ 
Het grote verschil met de werkelijke ontwikkeling in de pe-
riode 1968-1973 is dat het aantal bedrijven dat de bollenteelt 
wil uitbreiden zoveel kleiner is. Ten aanzien van de glasbloemen-
teelt is er nauwelijks verschil, ook niet t.a.v. de jaarrondteelt 
van bloemen. 
Het ideale bedrijfstype 
De antwoorden op de vraag naar de meest gewenste bedrijfs-
ontwikkeling zijn in verband gebracht met het type bedrijf dat 
door de ondernemers als ideaal wordt aangemerkt 1). Van de geën-
1) Een uitspraak over het ideale bedrijfstype werd verkregen door 
de geënquêteerden te vragen zich te verplaatsen in de situatie 
van een ondernemer die wordt onteigend en die ter compensatie 
kan kiezen uit een aantal (moderne) bedrijven - van verschil-
lend type - en de mogelijkheid te stoppen onder volledige 
schadeloosstelling in geld. 
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quêteerden die willen uitbreiden noemt 30% een zuiver bollenbe-
drijf als ideaal, 43% een bollenbedrijf met glasbloementeelt en 
27% spreekt zich uit voor een gespecialiseerd glasbloementeeltbe-
drijf. 
Tabel 5.2 Het ideale bedrijfstype, naar gewenste ontwikkeling 
Gewenste richting v.d. uitbreiding 
bollen- glasbloementeelt "~ 
teelt alleen j aarrond- to-
bol- bloemen- taal 
Ideale bedrij fstype bloemen teelt 
zuiver bollenbedrijf 23 5 2 30 
bollenbedrijf met glasbloe-
menteelt 8 23 12 A3 
zuiver glasbloementeeltbedrijf 3 13 11 27 
Aantal bedrijven x) 34 41 25 100 
x) Alleen bedrijven van ondernemers die willen uitbreiden in de 
bollenteelt of in de glasbloementeelt. Zonder de bedrijven van 
de ondernemers die bij "een vrije keus" niet opnieuw met een 
(produktie) bedrijf willen beginnen (17%). 
De mening over de meest gewenste ontwikkeling is i.h.a. in 
overeenstemming met de opvatting over de samenstelling van het 
ideale bedrijf. Van de ondernemers die uitbreiding in de glasbloe-
menteelt zien als de meest gewenste ontwikkeling noemt 89% een be-
drijf met glasbloementeelt als ideaal. De geënquêteerden die wil-
len uitbreiden in de bollenteelt en nog géén glasbloementeelt op 
het bedrijf hebben kiezen vrijwel zonder uitzondering voor een 
zuiver bollenbedrijf. Wanneer er wel glasbloementeelt op het be-
drijf is wordt, door de geënquêteerden die willen uitbreiden in 
de bollenteelt, meestal de voorkeur gegeven aan een bedrijf met 
glas. 
5.2 Belangstellingssfeer 
Bronnen van informatie 
Van huisuit komen vrijwel alle geënquêteerden uit de sfeer 
van de bollenteelt. Anderzijds is in de huidige situatie voor ve-
len van hen informatie over de glasbloementeelt erg relevant. In 
deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de belangstelling van de 
ondernemers in het gebied zich heeft verplaatst van de bollenteelt 
naar de glasbloementeelt. 
In tabel 5.3 wordt een onderscheid gemaakt tussen verschil-
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lende bronnen van informatie, het contact hiermee, de aard van 
het contact (vrijblijvend of van belang voor het eigen bedrijf) 
en de inhoud van de informatie (indien niet vrijblijvend). Zo had 
44% van alle geënquêteerden in het voorgaande jaar een gesprek met 
een medewerker van "de Voorlichting of het Laboratorium", meestal 
van (mogelijk) belang voor het eigen bedrijf (39%), waarbij het 
aantal gesprekken over de bollenteelt duidelijk groter was dan dat 
over de glasbloementeelt (20 tegen 9%) terwijl het gesprek in een 
aantal gevallen beide teelten betrof (5%). 
Hoewel er dus meer belangstelling is voor informatie over 
bollenteelt dan voor die over bloementeelt, moet hierbij in het 
oog worden gehouden dat alle ondernemers bollenteelt hebben en 
"slechts" ongeveer de helft bloementeelt. De ondernemers met bol-
len- en bloementeelt hebben voor beide teelten in gelijke mate ge-
bruik gemaakt van informatie met name voor informatie van de voor-
lichting. Tentoonstellingsbezoek en informatie via vakbladen be-
treffen veel meer de bollenteelt dan de bloementeelt. Daarentegen 
betreft bedrijfsbezichtiging vooral de bloementeelt. Wellicht 
speelt de aard van het object een rol; kassen laten zich goed be-
kijken. 
De ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt of in 
de jaarrondbloementeelt hebben zich in het algemeen veel uitge-
breider geïnformeerd dan hun collega's die niet willen uitbreiden. 
De geënquêteerden die willen uitbreiden in de bolbloementeelt ne-
men wat dit betreft een tussenpositie in. 
De richting van de informatie is, in het algemeen, zoals te 
verwachten is in overeenstemming met de richting waarin men wil 
uitbreiden. Ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt 
hebben zich vrijwel altijd vooral gericht op informatie over die 
teelt. Bij geënquêteerden die willen uitbreiden in de jaarrond-
bloementeelt betrof de informatie meestal de bloementeelt. Ook in 
dit opzicht nemen de ondernemers die willen uitbreiden in de bol-
bloementeelt een tussenpositie in 1). 
5.3 Bloementeelt ten koste van de bollenteelt? 
Het belang van de bollenteelt kan een reden zijn de bloemen-
teelt niet uit te breiden. Zakelijke factoren, zoals knelpunten 
in de arbeidsorganisatie, de mogelijkheid in twee richtingen te 
investeren en in beide een goed vakman zijn, alsmede de opvattin-
gen kunnen hierbij een rol spelen. 
1) Niveau en richting van de informatie werden aan de hand van 
een tweetal puntenwaarderingen vastgesteld. Het informatie-
niveau wordt bepaald door de som van de puntenwaardering voor 
informatie over de bollenteelt en die over de glasbloemen-
teelt. Het verschil van beide puntenwaarderingen bepaalt de 
informat ier icht ing. 
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In dit verband is nagegaan of en in hoeverre men het eens is 
met de volgende twee uitspraken: 
een jaarrondteelt van bloemen is uitgesloten wanneer je wilt 
vasthouden aan de bollenteelt; 
uitbreiding van de bloementeelt mag op mijn bedrijf nooit ten 
koste gaan van de bollenteelt. 
Wanneer de reacties op deze twee uitspraken in onderlinge 
samenhang worden bekeken leidt dat tot het volgende beeld (zie 
tabel). 
Tabel 5.4 Opvattingen en meningen over de gevolgen van uitbrei-
den in de jaarrondbloementeelt ten koste van de bol-
lenteelt (ondernemers die willen uitbreiden) 
Uitbreiden in de jaar-
rondbloementeelt 
gaat .... ten koste 
van de bollenteelt: 
- niet; 
- wel; en dat mag niet 
- wel; en dat mag wel 
Totaal (%) 
Aantal ondernemers 
Richting 
bollen-
teelt 
11 
75 
14 
100 
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van de gewenste uitbreiding 
glasbloementeelt 
alleen jaar-
bol- rond-
bloemen bloemen 
16 
24 
60 
100 
50 
20 
33 
47 
100 
30 
to-
taal 
16 
44 
40 
100 
117 
Van alle ondernemers die willen uitbreiden is 84% van mening 
dat een bedrijfsontwikkeling naar de jaarrondbloementeelt ten 
koste gaat van de bollenteelt. Van de geënquêteerden die een uit-
breiding in de jaarrondbloementeelt willen is dit 80%. 
De ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt zijn 
in overgrote meerderheid van mening dat een eventuele uitbreiding 
in de jaarrondbloementeelt nooit ten koste mag gaan van de bollen-
teelt. Bij hun collega's die willen uitbreiden in de bloementeelt 
zijn de meningen wat dit betreft verdeeld. Opmerkelijk is dat met 
name van de ondernemers die een uitbreiding in de jaarrondbloe-
menteelt gewenst noemen een belangrijk aantal van mening is dat 
dit nooit ten koste mag gaan van de bollenteelt. Wellicht denkt 
men dat het met de schaal waarop op het eigen bedrijf aan de jaar-
rondbloementeelt wordt begonnen nog wel mee valt met de gevolgen 
voor de bollenteelt. 
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6 . B e lem m er i ngen 
6.1 I n l e i d i n g 
Tussen de gewenste en de feitelijke ontwikkeling kan een 
groot verschil zijn als gevolg van allerlei belemmeringen. Een be-
lemmering kan alles zijn wat een ondernemer weerhoudt; of doet 
aarzelen; om in praktijk te brengen wat hij zou willen. In deze 
belemmeringen komen m.a.w. niet alleen de (objectieve) beperkingen 
tot uitdrukking, maar ook de instelling van de ondernemer, in het 
bijzonder zijn houding tegenover risico en andere negatieve aspec-
ten. Aan de ondernemers die willen uitbreiden is, een tiental 
mogelijke moeilijkheden voorgelegd, en verzocht aan te geven welke 
van de volgende kwalificaties van toepassing is: 
- niet aanwezig, of vormt helemaal geen moeilijkheid; 
gemakkelijk te overkomen; 
- moeilijk te overkomen; 
- onmogelijk te overkomen. 
De laatste kwalificatie werd vrijwel niet gekozen en wordt 
daarom hierna gecombineerd met "moeilijk te overkomen" in de 
categorie "zwaar wegende belemmeringen". 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn de verschillende 
moeilijkheden ingedeeld in vier categorieën: 
a. ruimtelijke, inclusief planologische, belemmeringen; 
1. (bollenteelt) verkrijging van geschikte grond 
2. (glasbloementeelt) beschikbaarheid van geschikte, goed-
gelegen grond en toepassing om kas te bouwen 
b. financieel-economische moeilijkheden; 
3. rendabel maken bij de huidige prijzen 
4. onzekerheid over toekomstige prijzen 
5. rond krijgen van de financiering 
6. verteerbaar inkomen na de uitbreiding 
c. organisatorische belemmeringen; 
7. rond krijgen van de arbeidsorganisatie na de uitbreiding 
8. vrije tijd, rust, gebondenheid na de uitbreiding 
9. combinatie met een andere produktierichting (resp. bol-
len-, bloemen) 
10. gevolgen voor de kwaliteit van het werk of het produkt 
waarin wordt uitgebreid (resp. bollen-, bloemen) 
d. sociale omgeving; 
11. mening van andere bedrijfshoofden of leden van het gezin. 
Aan het begip "sociale omgeving" is hier een beperkte inhoud 
gegeven, namelijk uitsluitend de kleine kring van medebedrijfs-
hoofden en leden van het gezin. 
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6.2 Belemmeringen 
Aantal zowel van de geënquêteerden die willen uitbreiden in 
de bollenteelt als van hun collega's die dat willen doen in de 
bloementeelt, is ruim vier vijfde van mening dat er op zijn minst 
één zwaarwegende belemmering is. Maar van de ondernemers die wil-
len uitbreiden in de bollenteelt ziet 37% op zijn minst drie 
zwaarwegende belemmeringen tegen 26% van de geënquêteerden die in 
de bloementeelt willen uitbreiden. 
Waarschijnlijk hebben wat de bollenteelt betreft nogal wat 
ondernemers het idee om uit te breiden al bij voorbaat laten varen 
juist omdat realisering zo moeilijk is. Dit betekent dat onder-
staande tabel eigenlijk een geflatteerd beeld geeft van de belem-
meringen voor ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt. 
Tabel 6.1 Aantal belemmeringen voor ondernemers die willen uit-
breiden 
Aantal zwaarwegende Richting van de gewenste uitbreiding 
belemmeringen bollenteelt glasbloementeelt 
Ö yj 19 
1 11 21 
2 - 3 35 34 
4 - 5 26 18 
6 en meer 11 8 
Totaal (%) 100 100 
Aantal ondernemers 35 72 
Het verschil tussen beide groepen wordt grotendeels veroor-
zaakt door verschillen in "rendabel maken bij de huidige prijzen" 
en "ruimtelijke en planologische mogelijkheden". Zij die wensen 
uit te breiden in de bollenteelt voorzien in dit opzicht i.h.a. 
meer moeilijkheden dan de ondernemers die in de glasbloementeelt 
willen uitbreiden (zie tabel 6.2). Bij uitbreiding in de glasbloe-
menteelt ligt daarentegen de nadruk wat meer op organisatorische 
belemmeringen. 
Ruimtelijke en planologische belemmeringen 
Voor 58% van de ondernemers die willen uitbreiden in de bol-
lenteelt, vormt verkrijging van grond een zwaarwegende moeilijk-
heid. Anderen kunnen van mening zijn dat er altijd wel grond vrij 
komt wanneer men voldoende kan betalen danwei de uitbreiding al 
"in kannen en kruiken" hebben. 
Van de ondernemers die in de glasbloementeelt willen uitbrei-
den, voorzag 30% grote moeilijkheden in de beschikbaarheid van 
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geschikt gelegen grond met voldoende voorzieningen en waarop kas-
sen gebouwd mogen worden. 
Financieel-economische belemmeringen 
Van de ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt 
ziet 46% het rendabel maken van de investering - gezien de op-
brengstprijzen - als een grote moeilijkheid, van hen die de glas-
bloementeelt willen uitbreiden slechts 18%. 
Op het punt van de "onzekerheid over de toekomstige prijzen" 
is het verschil tussen beide groepen kleiner, nl. 52% van degenen 
die in de bollenteelt willen uitbreiden en 36% die dat in de glas-
bloementeelt willen doen. Eerstgenoemden zien geen verbetering in 
de prijzen, laatstgenoemden zien een verslechtering van de prijzen 
in de toekomst. 
De financiering wordt door 26% van de ondernemers die in de 
bollenteelt willen uitbreiden als een groot struikelblok gezien, 
tegen 20% van hen die uitbreiding in de glasbloementeelt willen. 
In beide groepen is er een belangrijk percentage ondernemers 
dat de financiering wel noemt als belemmering, maar beoordeelt als 
gemakkelijk te overkomen. Men verwacht dan het geld beschikbaar te 
kunnen krijgen maar heeft daarover geen absolute zekerheid. 
Het verteerbaar inkomen na de investering, wordt door iets 
meer ondernemers als een grote moeilijkheid gezien dan de hoogte 
van de investering; 34 en 25% voor respectievelijk uitbreiding in 
de bollenteelt en in de glasbloementeelt. Ook op dit punt vindt 
een belangrijk percentage ondernemers dat deze moeilijkheid ge-
makkelijk is te overkomen. Dit kan in het algemeen vertaald worden 
in "je moet het er voor over hebben". 
Organisatorische belemmeringen 
De arbeidsorganisatie levert slechts voor 9% van de onderne-
mers die willen uitbreiden in de bollenteelt grote moeilijkheden 
op; 37% ziet wel complicaties maar beschouwt deze als gemakkelijk 
te overwinnen. Kennelijk verwachten deze ondernemers met enige 
wijzigingen in de bedrijfsvoering en uitrusting de organisatie 
rond te krijgen. Soms ziet men de eigenlijke belemmering dan ook 
meer in een noodzakelijke investering in machines, dan in de ar-
beidsorganisatie als zodanig. Van de ondernemers die willen uit-
breiden in de glasbloementeelt verwacht 22% moeilijk te overkomen 
belemmeringen t.a.v. de arbeidsorganisatie, terwijl 39% helemaal 
geen complicaties voorziet. Bijna twee derde is van mening dat de 
bedrijfsexpansie in de bollenteelt of de bloementeelt ten koste 
gaat van de vrije tijd; of de rust dan wel leidt tot een sterkere 
gebondenheid. Een vrij groot aantal ziet dit als een zwaarwegende 
belemmering voor uitbreiding; 20% bij de bollenteelt, 27% bij de 
glasbloementeelt. De indruk is dat men in de bollenteelt vooral 
een meer jachtig bestaan verwacht, terwijl in de glasbloementeelt 
het aantal arbeidsuren en de gebondenheid een grotere rol spelen. 
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Een achteruitgang van de kwaliteit van het werk of van de 
teelt waarvan de omvang wordt uitgebreid, vormt slechts voor 15% 
van de geënquêteerden een zwaarwegende belemmering. Er is in dit 
opzicht geen verschil tussen de bollenteelt en de bloementeelt. 
Dit geldt ook voor het aantal dat wel moeilijkheden ziet, maar van 
mening is dat deze ondervangen kunnen worden dan wel - gezien de 
voordelen die er tegenover staan - geaccepteerd kunnen worden. In 
beide groepen ziet ongeveer de helft van de ondernemers helemaal 
geen complicaties. 
Vrij veel ondernemers zien nadelige gevolgen bij uitbreiding 
voor het andere bedrijfsonderdeel. Van de ondernemers die willen 
uitbreiden in de glasbloementeelt, beschouwt 39% de gevolgen voor 
de bollenteelt als een zwaarwegende belemmering; van de onderne-
mers met glasbloementeelt die willen uitbreiden in de bollenteelt 
voorziet zelfs 66% grote moeilijkheden voor de glasbloementeelt. 
Mogelijk is de achtergrond hiervan niet altijd alleen een concur-
rentie op het vlak van de arbeidsorganisatie maar ook op dat van 
de financiering. 
De mening van gezinsleden of mede-bedrijfshoofden blijkt als 
belemmering geen grote rol te spelen. De opkomst van de glasbloe-
menteelt in de Zuid heeft voor zover bekend niet op grote schaal 
geleid tot verschil van inzicht binnen de gezinnen en tussen be-
drijf shoof den. 
De realiseringskans 
Ongeveer de helft van de ondernemers die bij voorkeur willen 
uitbreiden in de bollenteelt zien dit niet als de meest waar-
schijnlijke ontwikkeling (zie hoofdstuk 7). Voor deze ondernemers 
zijn vooral de financieel-economische belemmeringen moeilijk te 
overwinnen, in het bijzonder de "onzekerheid m.b.t. de toekomst" 
en "hoogte van het verteerbaar inkomen". 
Samenvatting 
Voor de ondernemers die willen uitbreiden in de bollenteelt 
draait het vooral om de financieel-economische belemmeringen, dit 
veelal in wisselwerking met de moeilijkheid om aan grond te komen. 
Bovendien is er een vrij belangrijk aantal van mening dat de ont-
wikkeling die het bedrijf in de bloementeelt heeft doorgemaakt 
moeilijk te combineren is met uitbreiding in de bollenteelt. 
Bij de ondernemers die willen uitbreiden in de glasbloemen-
teelt ligt het zwaartepunt meer bij de organisatorische belemme-
ringen, zoals de invloed hiervan op de bollenteelt. Van de finan-
cieel-economische belemmeringen wordt de onzekerheid over de toe-
komstige prijzen het meest genoemd, terwijl ook een vrij groot 
percentage ondernemers geen geschikt gelegen grond heeft waarop 
kassen mogen worden gebouwd. 
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7. V e r w a c h t e o n t w i k k e l i n g 
7.1 Bedrijfsontwikkeling 
Ongeveer een kwart (26%) van alle geënquêteerden noemt als 
meest waarschijnlijke ontwikkeling van het eigen bedrijf iets an-
ders dan de meest gewenste ontwikkeling. Van de ondernemers die 
een uitbreiding als meest gewenste ontwikkeling zagen is dit zelfs 
een derde (34%). Door hen wordt meestal wel een uitbreiding ver-
wacht maar in een andere richting dan de meest gewenste. Het be-
treft naar verhouding veel ondernemers die bij voorkeur willen 
uitbreiden in de bollenteelt maar een uitbreiding in de glasbloe-
menteelt verwachten. 
Het aantal dat uitbreiding in de bollenteelt verwacht ligt 
dan ook nog lager dan het aantal ondernemers die dit gewenst noe-
men - 13 tegen 18% - terwijl juist meer geënquêteerden - 40 tegen 
35% - een uitbreiding in de glasbloementeelt verwachten danwensen. 
Ondernemers die het bedrijf gelijk willen houden of verklei-
nen verwachten zelden een andersoortige ontwikkeling (19%). Het 
aantal dat niet verwacht uit te breiden stemt overeen met het aan-
tal dat geen uitbreiding wenst (42%). 
Tabel 7.1 Verwachte en gewenste ontwikkeling 
Centrale Marginale Totaal 
groep groep 
A Uitbreiding gewenst 
- verwacht géén uitbreiding 
- verwacht uitbreiding in een 
andere dan gewenste richting 
- verwacht uitbreiding in zelfde 
richting 
B Uitbreiding niet gewenst 
- verwacht wel uitbreiding 4 2 4 
- verwacht een gelijk blijven 
i.p.v. het gewenste verkleinen; 
of omgekeerd 3 5 3 
- verwacht het gewenste gelijk 
blijven of verkleinen 27 65 34 
Totaal (%) 100 100 100 
Aantal bedrijven 187 43 230 
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Tabel 7.2 Verwachte ontwikkeling per bedrij fstype (centrale 
groep) 
Verwachte 
ontwikkeling: 
A Uitbreiding v.d. 
- bollenteelt 
- bolbloementeelt 
- jaarrondbloe-
menteelt 
- overige 
B Geen uitbreiding 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
Zuiver 
bol-
lenbe-
drij f 
15 
9 
3 
3 
70 
100 
33 
Met 
eni-
ge 
8 
42 
21 
4 
25 
100 
31 
bloementeelt 
• be-
lang-
rijke 
8 
40 
15 
2 
35 
100 
53 
in 
hoofd-
zaak 1 ) 
S 
32 
45 
3 
12 
100 
38 
Bollen-
teelt 
met 
handel 
26 
10 
-
28 
36 
100 
31 
Totaal 
2) 
13 
28 
16 
7 
36 
100 
186 
1) Glas- of opengrondsbloementeelt hoofdzaak. 
2) Incl. "overige bedrijven". 
Op 70% van de zuivere bollenbedrijven wordt géén uitbreiding 
verwacht. Van de ondernemers met een overwegend bloemenbedrijf is 
dit slechts 12%. Evenals die met een zuivere bollenbedrijf ver-
wachten slechts weinig (10%) ondernemers met handel uitbreiding in 
de bloementeelt, maar 26% verwacht wel uitbreiding in de bollen-
teelt en 28% uitbreiding van de handel. 
Van alle ondernemers met bloementeelt onder glas verwacht twee 
derde een verdere uitbreiding van het bedrijf in die richting. Van 
de ondernemers op wiens bedrijf de bloementeelt hoofdzaak is, ver-
wacht zelfs 77% een verdere uitbreiding in die richting. Veelal 
gaat het hierbij om een jaarrondteelt van bloemen (45% van alle 
geënquêteerden met bloementeelt als hoofdzaak). 
Uit tabel 7.3 blijkt dat slechts 7% van de ondernemers met 
een klein bollenareaal (0,5-2 ha) een uitbreiding verwacht. Hoe-
wel in het verleden juist de kleine bollenbedrijven hun bollen-
areaal vergrootten, blijkt dit nu dus niet meer het geval te zijn. 
De moeilijkheden om thans nog tot schaalvergroting in de bollen-
teelt te komen en de opkomst van de bloementeelt, zullen hieraan 
niet vreemd zijn. 
Zullen dus nog maar weinig kleine bollenbedrijven hun bollen-
areaal uitbreiden, anderzijds verwachten betrekkelijk veel onder-
nemers met een klein bollenbedrijf een uitbreiding van de jaar-
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Tabel 7.3 Verwachte bedrijfsontwikkeling naar oppervlakte bollen-
teelt (centrale groep) 
Verwachte ontwikke-
lingen: 
A Uitbreiding v.d. 
- bollenteelt 
- bolbloementeelt 
- jaarrondbloemen-
teelt 
- overige (handel) 
B Geen uitbreiding 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
Oppervlakte bollenteelt 
0,5-2 ha 
7 
33 
26 
2 
32 _ 
100 
85 
2-3,5 ha 
18 
23 
21 
7 
41 
100 
56 
3. ,5 ha 
17 
24 
7 
17 
35 
100 
46 
en meer 
Totaal 
13 
28 
16 
7 
36 
100 
187 
rondteelt van bloemen. Ook diverse ondernemers met een groter bol-
lenbedrij f verwachten uit te breiden in de bloementeelt, maar dan 
meestal uitsluitend bolbloemen. 
Ten slotte zij opgemerkt dat de bedrijfsomvang nauwelijks van 
invloed is op de verwachting al dan niet uit te breiden. 
7.2 Ontwikkeling van de arbeidsbezetting 
Het aantal ondernemers dat in de toekomst een toeneming van 
de arbeidsbezetting "verwacht" is iets groter dan het aantal dat 
een inkrimping daarvan voorziet (zie tabel 7.4). Dit kan verras-
send worden genoemd omdat in het recente verleden inkrimping van 
de arbeidsbezetting veel meer voorkwam dan uitbreiding. 
Van alle geënquêteerde ondernemers houdt 15% rekening met een 
toeneming van de arbeidsbezetting. Van de ondernemers in de cen-
trale groep met een eenmansbedrijf is dit zelfs 27%; het gaat hier 
veelal om een mogelijke uitbreiding van de arbeidsbezetting omdat 
er een zoon op het bedrijf komt. Het vraagteken dat veelal wordt 
geplaatst bij de toekomstige uitbreiding van de arbeidsbezetting 
kan verschillende achtergronden hebben; -beroepsplannen van de 
zoon, -termijn waarbinnen deze op het bedrijf komt en -haalbaar-
heid vanwege bedrijfsperspectieven. 
10% van alle geënquêteerden verwacht een vermindering van het 
aantal vaste arbeidskrachten, met inbegrip van de bedrijven die 
zeker verdwijnen is dit 15%. Van de ondernemers met één of meer 
niet-gezinsarbeidskracht(en) verwacht, in de centrale groep, 20% 
dat het aantal arbeidskrachten zal verminderen. Van hun collega's 
met twee of meer arbeidskracht(en) uit eigen kring verwacht 14% een 
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inkrimping van de vaste arbeidsbezetting. Het betreft dan meestal 
vader-zoonbedrijven waar de vader zich de komende vijf jaar vol-
gens verwachting zal terugtrekken. 
Tabel 7.5 Samenhang tussen verwachte arbeidsbezetting en ver-
wachte bedrijfsontwikkeling (centrale groep) 
Percentage bedrijven 
Toekomstige aantal arbeidskrachten 
Minder Gelijk Meer Totaal 
Verwachte bedrijfsontwikkeling: 
A Uitbreiden 
- bollenteelt 
- bolbloementeelt 
- jaarrondbloementeelt 
- overige 
B Niet uitbreiden 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
-
60 
10 
10 
20 
100 
20 
12 
24 
12 
8 
44 
100 
129 
23 
26 
40 
3 
8 
100 
35 
13 
28 
17 
8 
34 
100 
184 
Ondernemers die "verwachten" dat de arbeidsbezetting zal toe-
nemen noemen in veel gevallen een uitbreiding in de bollenteelt 
(23%) of in de jaarrondbloementeelt (40%) als de meest waarschijn-
lijke ontwikkeling. Het vraagteken dat veelal wordt geplaatst bij 
een "verwachte" verandering van de arbeidsbezetting zou in een 
aantal gevallen ook van toepassing zijn op de verwachte bedrijfs-
ontwikkeling. 
7.3 Voortzetting op langere termijn 
Van alle geënquêteerden houdt 31% rekening met de mogelijk-
heid over tien jaar geen bedrijfshoofd meer te zijn; nl. 25% "ze-
ker of waarschijnlijk" en 6% "misschien". 
Van de ouderen die er over denken te stoppen heeft meer dan 
de helft een opvolger. Van de jongere ondernemers houdt ongeveer 
10% rekening met de mogelijkheid na tien jaar geen bedrijf meer 
te hebben; deze hadden vrijwel nooit een opvolger en hadden op 
het moment van de enquête veelal reeds een (gedeeltelijke) werk-
kring buiten het bedrijf. 
Van de ondernemers die overwegen te stoppen, verwachten 15% 
dat het bedrijf nog wel aantrekkelijk genoeg is om door eén vreem-
de te worden overgenomen. Overigens was het niet altijd duidelijk 
of het kwestie is van "verwachten" danwei "hopen". 
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Uit tabel 7.7 blijkt dat 20% van de ondernemers jonger dan 
40 jaar die er niet over denken te stoppen, in de nabije toekomst 
uitbreiding verwacht in de jaarrondbloementeelt, terwijl 25% vân 
hen uitbreiding in de bollenteelt verwacht. 
Van de oudere ondernemers die een opvolger hebben of zelf op 
zijn minst nog tien jaar denken door te gaan, verwacht 56% geen 
uitbreiding en wanneer zij wel een uitbreiding verwachten, dan 
betreft dit in de meeste gevallen de bolbloementeelt (32%). Ken-
nelijk is men niet van plan om voor de bedrijfsoverneming nog be-
langrijke investeringen te doen. Van de ondernemer die volgens 
eigen verwachting na tien jaar geen bedrijfshoofd meer zullen zijn 
en geen opvolger hebben, verwacht nog 12% een uitbreiding van het 
bedrijf. 
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8 . L i j nen naar de t o e k o m s t 
8. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden, op basis van gegevens over de situa-
tie in 1973, de ontwikkelingstendentie en de verwachtingen van de 
ondernemers, de situatie na tien jaar benaderd en wel wat betreft: 
- het bedrijfstype (8.3) 
- de oppervlakte glas (8.4) 
- de schaal waarop de bollenteelt zal worden bedreven (8.5) 
Uiteraard hebben de uitkomsten van een dergelijke modelmatige be-
nadering een zekere betrekkelijkheid, omdat bij de constructie 
van het kader(model) beperkingen in acht genomen moeten worden, en 
er bij een toekomstbenadering uiteraard onzekere factoren over-
blijven. 
8.2 Benaderingswijze; alternatieven 
Op bedrijfsniveau is eerst nagegaan wat de uitgangssituatie 
is en welke veranderingen worden verwacht. Er wordt niet zonder 
meer aangenomen dat de verwachte veranderingen zullen worden ge-
realiseerd. Dit komt tot uitdrukking in de alternatieven die zo-
wel bij de benadering van het toekomstige bedrij fstype als bij 
die van de oppervlakte glas en bollenteelt worden toegepast. Zij 
betreffen het aantal bedrijven dat wordt beëindigd (Oph.) en het 
aantal dat uitbreidt in de glasbloementeelt (GL). De alternatie-
ven zijn: 
1- veel beëindigingen, weinig uitbreiding in glasbloementeelt 
(Oph. + ,Gl.-) 
2- veel beëindigingen, veel uitbreiding in glasbloementeelt 
(Oph. + ,Gl.+) 
3- weinig beëindigingen, weinig uitbreiding in glasbloementeelt 
(Oph.-,Glr) 
4- weinig beëindigingen, veel uitbreiding in glasbloementeelt 
(Oph.-,Gl.+) 
De vraag is uiteraard wat er in dit verband onder "veel" en "wei-
nig" moet worden verstaan: 
- weinig beëindigen = aantal bedrijven waarvan de ondernemer be-
ëindiging verwacht 1) 
1) Alle ondernemers die naar de eigen mening zeker of misschien 
geen bedrijfshoofd meer zullen zijn en geen opvolger hebben. De 
vraag naar het aanblijven als bedrijfshoofd en de aanwezigheid 
van een opvolger had betrekking op een periode van tien jaar. 
Oph.+ hield in werkelijkheid in dat de "verwachting" die voor 
tien jaar gold in alle gevallen reeds in vijf jaar werkelijk-
heid wordt. 
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- veel beëindigingen = eens zo groot aantal als "weinig 
beëindigingen" 
- veel uitbreidingen glas = aantal bedrijven waarvan de onder-
nemer verwacht uit te breiden in de 
glasbloementeelt 
- weinig uitbreidingen glas = verwachte uitbreiding wordt slechts 
in de helft van de gevallen gerea-
liseerd. 
Het aantal alternatieven is beperkt gehouden door de mogelijk-
heid van "minder beëindiging dan volgens verwachting" buiten be-
schouwing te laten. Bij "beëindiging volgens verwachting" kan al 
van een geringe vermindering van het aantal bedrijven worden ge-
sproken. Het aantal neemt dan namelijk nog iets minder snel af 
dan in het recente verleden, toen het tempo - gezien de situatie -
moest worden gekwalificeerd als betrekkelijk laag (zie hoofd-
stuk 1). 
Het aantal alternatieven is eveneens beperkt door geen reke-
ning te houden met de mogelijkheid van "meer bedrijven met uit-
breiding in de glasbloementeelt dan volgens verwachting". Door-
slaggevend hierbij is geweest de overweging dat veel ondernemers 
die willen uitbreiden in de glasbloementeelt worden geconfron-
teerd met ernstige belemmeringen en de "verwachte" uitbreiding 
bovendien nogal eens is gekoppeld aan een onzekere toeneming van 
de arbeidsbezetting. 
Aanvulling 
Het overzicht van de alternatieven is in twee opzichten niet 
helemaal volledig. In de eerste plaats verdwijnt bij de alterna-
tieven 1 en 3 een extra aantal bedrijven, ni.- die met een omvang 
van minder dan 100 sbe waarvoor een uitbreiding in de bloementeelt 
wordt verwacht maar niet wordt gerealiseerd. In verband met deze 
extra beëindigingen zal hierna de inhoud van de alternatieven als 
volgt worden toegelicht: 
Alternatief 1 = Oph.++,Gl.-
2 = Oph.+ ,G1.+ 
3 = Oph.- ,G1.-
4 = Oph.—,G1.+ 
Een tweede aanvulling, die betrekking heeft op alle alternatieven 
betreft eveneens het aantal bedrijven dat verdwijnt. Veronder-
steld is dat ondernemers die willen uitbreiden in de bollenhandel 
en voor wie de bollenteelt daarvoor reeds op de tweede plaats komt 
en die in geval van onteigening niet opnieuw met een bollenbedrijf 
zouden beginnen het produktiebedrijf opheffen. 
Tweede periode 
Al het voorgaande heeft betrekking op het aantal met respec-
tievelijk beëindiging en uitbreiding in het glas gedurende een 
eerste periode van vijf jaar 1). Voor de tweede periode van vijf 
1) Zie noot op blz. 55. 
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jaar wordt voor een aantal afzonderlijke categorieën van bedrijven 
aangenomen dat er naar verhouding evenveel bedrijven respectieve-
lijk uitbreiden in de glasbloementeelt of worden beëindigd. 
8.3 Bedrijfstype 
Algemeen 
Bij de berekeningen zijn de uitkomsten van de enquête betrok-
ken op alle - d.w.z. ruim 1000 - bedrijven met 0,5 ha bollenteelt 
of meer, in het gebied van onderzoek. Voor de benadering van de 
ontwikkeling van het bedrijfstype moest daarbij rekening worden 
gehouden met een zekere ondervertegenwoordiging van het zuivere 
bollenbedrijf in de onderzoekgroep. Bij de correctie is ervan uit-
gegaan dat de geënquêteerde groep theoretisch 10% groter had kun-
nen zijn en dat dan twee van de drie extra geënquêteerden een zui-
ver bollenbedrijf zouden hebben (zie hoofdstuk 2). 
De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van dezelfde 
bedrijfstype-indeling als die welke in voorgaande hoofdstukken is 
gehanteerd. Bij de beschrijving van de resultaten wordt echter ge-
bruik gemaakt van meer een globale indeling (zie tabel 8.1). Het 
gespecialiseerde bollenbedrijf omvat zuivere bollenbedrijven en 
bedrijven met enige bloementeelt (bollenteelt 90% of meer van de 
bedrijfsomvang). Verder zijn de overwegend opengrondsbloemenbe-
drijven ondergebracht bij de bedrijven met overwegend bloementeelt 
Veranderingen van bedrijfstype 
Hoeveel bedrijven gaan er nu over naar een ander bedrijfsty-
pe? Het gaat hierbij om de gevolgen van de verschillende soorten 
van bedrijfsontwikkeling - uitbreiding in de bollenteelt, in de 
bloementeelt, in een andere richting en inkrimping - voor het be-
drijfstype. De gevolgde werkwijze is in bijlage 3 beschreven. Om 
hier een indruk te geven van de veronderstellingen die een rol 
hebben gespeeld, de volgende voorbeelden: 
- op kleine zuivere bollenbedrijven (tot 120 sbe) leidt uitbrei-
ding in de glasbloementeelt tot een overgang naar het type "met 
belangrijke bloementeelt", op grotere zuivere bollendrijven (120 
sbe en meer) tot het type "met enige bloementeelt". 
- op bedrijven met bloementeelt waar de bollenteelt nog minstens 
75% van het bedrijf vormt, is het bedrijfstype na een uitbreiding 
in de glasbloementeelt "met belangrijke bloementeelt", bij minder 
dan 75% voor de bollenteelt in de uitgangssituatie "met bloemen-
teelt hoofdzaak". 
Bij de verschillende alternatieven is het bedrijfstype na een 
bepaalde bedrijfsontwikkeling op dezelfde wijze vastgesteld. 
Ter vergelijking zijn naast de uitkomsten van de vier alter-
natieven de resultaten van een trendberekening gegeven. (Zie ta-
bel 8.1). De trend geeft aan waartoe het leidt wanneer de ontwik-
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keling uit het recente verleden ongewijzigd doorgaat. Er verande-
ren dan naar verhouding evenveel bedrijven van bedrij fstype als 
in de voorafgaande periode 1). Overigens lijkt het niet waarschijn-
lijk dat de ontwikkeling naar de bedrijfstypen met bloementeelt 
in het het zelfde tempo blijft doorgaan. Ondernemers die nog niet 
in belangrijke mate tot de. bloementeelt zijn overgegaan, hebben 
daar nl. veelal bijzondere redenen voor (bv. teeltplan voor de 
bollen en/of aanwezigheid van handel). 
Uitkomsten alternatieven 
Bij de alternatieven waar de verwachting uit te breiden inde 
glasbloementeelt slechts in de helft van de gevallen wordt gerea-
liseerd, verandert de verdeling over de bedrijfstypen vrij weinig 
alt. 1 en 3). Dit komt doordat nog slechts weinigen met bloemen-
teelt beginnen en bovendien ook het aantal bedrijven met bloemen-
teelt vermindert, met name onder het eerste alternatief. Wanneer 
de verwachte uitbreiding in alle gevallen wordt gerealiseerd, zijn 
de verschillen met de uitgangssituatie echter wel aanzienlijk 
(alt. 2 en 4). Het aantal bedrijven waarop de bloementeelt be-
langrijk, of zelfs hoofdzaak, is stijgt van 43% (1973) naar onge-
veer 60%. Dit is echter altijd nog aanzienlijk minder dan volgens 
de trendbenadering, die op 70% uitkomt. 
Binnen de groep bedrijven waar de bloementeelt belangrijk is, 
verschuift het zwaartepunt naar de overwegend bloemenbedrijven. 
Wanneer iedereen die dit verwacht de uitbreiding in de glasbloe-
menteelt realiseert, zou na tien jaar ruim een derde van de be-
drijven bloementeelt als hoofdzaak hebben, wellicht zelfs daarin 
zijn gespecialiseerd. Daarentegen komt bij de alternatieven waar-
in slechts de helft van de bedrijven de verwachte uitbreiding rea-
liseert, het overwegend bloemenbedrijf "slechts" op eenkwart van 
het totaalaantal bedrijven voor (alt. 1 en 3). Het aantal bedrij-
ven waarop de bloementeelt belangrijk is neemt volgens geen van 
de alternatieven absoluut gezien toe, met uitzondering van alt.4 
waar het aantal bedrijven in tien jaar stijgt van 450 naar 500. 
Bij de alternatieven 1 en 2 neemt het aantal bedrijven zelfs met 
100 à 150 af. Het aantal bedrijven zonder een belangrijke glas-
bloementeelt daalt volgens alle alternatieven sterk. Het duide-
lijkst is dit het geval bij alternatief 2 (relatief veel opgeheven 
bedrijven en uitbreiding in de glasbloementeelt steeds gereali-
seerd) . Het aantal van deze bedrijven neemt af van 580 tot onge-
veer 250. 
1) Het aantal bedrijven dat van het ene bedrij fstype naar het an-
dere gaat (overgangskansen) betreft de voorafgaande vijf jaar 
de onderzoekgroep en voor de toekomst binnen die groep. Om ook 
m.b.t. het tempo waarin het aantal bedrijven terugloopt de 
trend te volgen is aangenomen dat per bedrijfstype, het per-
centage "wijkers" (Oph.) de helft groter zal zijn dan in de 
voorafgaande 5-jaarlijkse periode. 
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8.A De oppervlakte glas 
Aan de hand van dezelfde alternatieven als hiervoor, is per 
oppervlakteklasse glas nagegaan hoeveel bedrijven verdwijnen res-
pectievelijk uitbreiden in de glasbloementeelt. Hierbij werden de 
volgende oppervlakteklassen onderscheiden: 0(nog geen glas), tot 
300 m2, 300-600 m2, 600-900 m2, 900-1500 m2, 1500-3000 m2, 3000-
6000 m2 en 6000 m2 of meer. 
De gegevens betreffende beëindiging en uitbreiding uit de on-
derzoekgroep werden betrokken op de werkelijke aantallen, per op-
pervlaktecategorie, in het gebied. 
Voor de tweede periode van vijf jaar werd er vanuitgegaan dat 
er per oppervlaktecategorie naar verhouding evenveel bedrijven be-
ëindigen, respectievelijk uitbreiden in het glas. Om van de be-
drijven met een uitbreiding in het glas de oppervlakte na vijf 
jaar vast te stellen, is een minimale en een maximale schatting 
gemaakt. Bij de maximale schatting haalt iedereen de als ideaal 
aangemerkte oppervlakte. Bij de minimale schatting is uitgegaan 
van een evenredige verdeling over de klassen boven de huidige 
klasse tot en met de ideale klasse. Wanneer bv. 9 ondernemers met 
300 à 600 m2 glas gaan uitbreiden in de glasbloementeelt en een 
oppervlakte van 1500 à 3000 m2 als ideaal zien, dan is de volgende 
verdeling toegepast: 
3 naar 600-900 m2, 3 naar 900-1500 m2 en 3 naar 1500-3000 m2. 
De nieuwe verdeling over de oppervlaktecategorieën die hieruit re-
sulteert is het uitgangspunt geweest bij de berekening voor de 
tweede periode van vijf jaar. 
Uit tabel 8.2 blijkt dat in 1973 76% van de bedrijven met 
glas minder dan 900 m2 glas had. Volgens alle alternatieven zal 
dit percentage na 10 jaar aanzienlijk geringer zijn, maar het 
blijft toch nog een relatief grote groep bedrijven. Alleen wanneer 
iedereen die verwacht uit te breiden in de bloementeelt, dit ook 
realiseert en daarbij de ideale oppervlakte glas haalt, heeft een 
ruime meerderheid van de bedrijven meer dan 900 m2 glas (alterna-
tief 2 en 4, maximaal). 
In 1973 hadden de bollenbedrijven in het gebied zelden een 
oppervlakte glas die even groot was als op glasbloemenbedrijven 
elders in het land; slechts 4% van de bedrijven met glas had min-
stens 3000 m2. Het percentage met minstens 3000 m2 glas zou in 
ieder geval sterk toenemen. Bij de meest voorzichtige voorspelling 
- slechts de helft realiseert de verwachte uitbreiding en dan nog 
niet altijd tot de ideale omvang - heeft na tien jaar 13 à 14% 
van de bollenbedrijven minstens 3000 m2 glas. Het betreft dan een 
vijftigtal bedrijven. Wanneer, als andere uiterste, iedereen de 
verwachte uitbreiding realiseert en wel tot de ideale omvang, zul-
len na tien jaar ongeveer 175 bedrijven minstens 3000 m2 glas heb-
ben (38 à 40% van het aantal bedrijven met glas). Wanneer de rea-
liteit tussen deze uitersten komt te liggen zal eenvijfde a een-
kwart van het totaalaantal bedrijven minstens 3000 m2 glas hebben 
(80 à 100 bedrijven). 
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Uitkomsten: totale oppervlakte glas 
In 1973 was in de gemeenten van onderzoek op de bedrijven met 
minstens 0,5 ha bollenteelt, in totaal 31 ha glas. Dit zou in 10 
jaar tijd kunnen toenemen tot hooguit 140 ha. De meeste mogelijk-
heden blijven beneden de 100 ha. Bij de meest voorzichtige voor-
spelling is de toeneming niet groter dan tot ongeveer 50 ha. 
In tabel 8.3 wordt de toekomstige oppervlakte glas gerela-
teerd aan het bollenareaal en de totale oppervlakte cultuurgrond 
in het gebied. Hierbij wordt uitgegaan van een inkrimping van het 
totale bollenareaal en van de oppervlakte cultuurgrond met 15%. 
Verder is een schatting gemaakt van de oppervlakte glas op de be-
drijven die buiten het onderzoek bleven omdat daar geen bollen-
teelt was, of minder dan 0,5 ha. De oppervlakte glas op deze be-
drijven was in 1973 18 ha. Wanneer wordt aangenomen dat dit na 
tien jaar ongeveer 30 ha is gaat het totale glasareaal maximaal 
170 ha bedragen. 
Tabel 8.3 Het toekomstig glasareaal in ha 
Na tien jaar: 
Alternatief 1 
Alternatief 2 
Alternatief 3 
Alternatief 4 
Oppervlakte glas in ha 
per 100 ha bollenteelt 
O 
minimaal maximaal 
2.2 3,3 
4,0 6,2 
2.3 3,6 
4,3 6,3 
per 100 ha cultuurgrond 
2) 
minimaal 
1,8 
2,8 
1,9 
2,9 
maximaal 
2,4 
3,9 
2,6 
4,0 
In 1973 nam het glas ongeveer 1% van de totale oppervlakte 
cultuurgrond in beslag. Dit zou binnen tien jaar hooguit kunnen 
oplopen tot ongeveer 6 ha per 100 ha bollenteelt en 4 ha per 100ha 
cultuurgrond. Volgens de meest voorzichtige voorspelling zal het 
aandeel in de oppervlakte cultuurgrond niet boven de 2% uitkomen. 
8.5 Toekomstige schaal van de bollenteelt 
Aangenomen is dat het bollenareaal de komende tien jaar naar 
verhouding even sterk zal verminderen als de totale oppervlakte 
cultuurgrond in de Zuid gedurende de voorafgaande tien jaar (zie 
hoofdstuk 1). Dit betekent dat er is gerekend met een inkrimping 
van het areaal met 15%. 
Bij alle alternatieven in geval van uitbreiding is een even-
redige verdeling over de in aanmerking komende oppervlakteklassen 
toegepast. De als ideaal aangemerkte oppervlakte werd dus lang 
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niet in alle gevallen bereikt. Bij de bollenteelt werden de vol-
gende oppervlakteklassen onderscheiden: 0,5-1 ha, 1-2 ha, 2-3 ha, 
3-4 ha, 4-5 ha, 5-6 ha, 6-8 ha, 8-10 ha, 10 ha of meer. 
Tot nu werd bij alle alternatieven aangenomen dat iedereen 
van het aantal ondernemers dat een uitbreiding verwacht, deze uit-
breiding ook realiseert. In dit geval moest echter eerst worden 
nagegaan waar het evenwicht ligt tussen de voor vergroting beno-
digde oppervlakte en het voor vergroting beschikbaar komende are-
aal. De grond voor bedrijfsvergroting moest daarbij komen van be-
drijven die worden verkleind of opgeheven, waarbij rekening werd 
gehouden met een inkrimping van het totale areaal. Bij de alter-
natieven met een sterke uitbreiding van de glasbloementeelt is 
rekening gehouden met de mogelijkheid dat er grond vrij komt door 
het afstoten van de bollenteelt op een aantal bedrijven (alt. 2 
en 4). Aangenomen is dat dit gebeurt op alle bedrijven waar de 
ondernemer verwacht uit te breiden in de bloementeelt en een ge-
specialiseerd glasbedrijf als ideaal noemt. Dit betreft in het 
gebied ca. 150 bedrijven. 
Uitkomsten: aantal dat kan uitbreiden 
Het relatieve aantal dat de verwachte uitbreiding realiseert 
varieert - globaal gesproken - van 0 tot 1,25 (zie tabel 8.4). 
Een realiseringskans van ongeveer 0 doet zich voor wanneer er re-
latief weinig bedrijven verdwijnen en er geen afstoting van bol-
lengrond op glasbedrijven optreedt (alternatief 3). De inkrimping 
van het totale areaal is dan gelijk aan de oppervlakte die vrij 
komt van bedrijven die verdwijnen of worden verkleind. Een derge-
lijke gang van zaken is evenwel erg onwaarschijnlijk. Bij een 
realiseringskans van 1,25 zouden meer ondernemers kunnen uitbrei-
den dan volgens verwachting (alternatief 2). Hierbij moet in de 
eerste plaats worden bedacht dat nogal wat ondernemers een uit-
breiding in de bollenteelt wel wensen, maar niet verwachten. Bo-
vendien wordt de gewenste oppervlakte lang niet in alle gevallen 
gehaald. Verder kan een aantal van de ondernemers die verwachten 
dat het bedrijf zich primair in de richting van de bolbloemen-
teelt ontwikkelt ook een uitbreiding van de bollenteelt hebben 
verwacht. Dit kwam in het recente verleden ook wel voor. Ten slot-
te is er in een eerder verband al op gewezen dat sommige onderne-
mers die verwachten uit te breiden maar daarvan nog niet helemaal 
zeker zijn - of van de wijze waarop - deze verwachting niet heb-
ben uitgesproken. Alles bijeengenomen lijkt het tweede alternatief 
niet irreëel. Wel is het goed te bedenken dat de volgende veronder-
stellingen hieraan ten grondslag liggen: er verdwijnen relatief 
veel bedrijven terwijl bovendien grond wordt afgestoten door be-
drijven die zich in de glasbloementeelt specialiseren. 
Tabel 8.4 heeft uitsluitend betrekking op de bedrijven die 
worden voortgezet en de bollenteelt aanhouden. Als gevolg van 
specialisatie in de bloementeelt is het totaalaantal bedrijven bij 
de alternatieven 2 en 4 belangrijk lager dan in de tabel over het 
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Tabel 8.4 De toekomstige oppervlakte bollen per bedrijf 
Percentage bedrijven 
Uitgangs- Situatie na 
situatie 
(1973) 
59 
27 
10 
4 
1 
Oph.++ 
Gl.-
36 
29 
24 
11 
tien j 
Alternatief 
2 
Oph.+ 
G1.+ 
Sp. 
34 
25 
27 
14 
3 
Oph.-
Gl.-
48 
32 
14 
6 
aar 
4 
Oph.— 
G1.+ 
Sp. 
45 
29 
18 
8 
Ie 
0, 
2 
4 
;n£ 
,5 
in 
-
-
sa; 
2 
4 
8 
8 
il: 
ha 
ha 
ha 
ha e .m 
Totaal (%) 
Aantal bedrijven 
Berekende realiserings-
kans van verwachte uit-
breiding bollenteelt 
100 
1026 
100 
568 
0,5 
100 
522 
1,25 
100 
732 
100 
676 
0,5 
toekomstige bedrijfstype (tabel 8.1). Hondërvijftig bedrijven van 
het type "overwegend bloementeelt" blijven hier buiten beschouwing 
omdat is aangenomen dat de bollenteelt is afgestoten. Voor het al-
ternatief 2 waar het aantal bedrijven toch al relatief snel af-
neemt leidt dit ertoe dat het aantal bollenbedrijven in tien jaar 
zou halveren. Dit komt overeen met een jaarlijkse vermindering 
van ongeveer 6%. De geringste daling bedraagt 3% per jaar en wordt 
aangetroffen bij het derde alternatief. Bij het alternatief met 
de geringste daling (3) verdwijnt weliswaar een extra aantal 
(kleine) bollenbedrijven omdat de verwachte uitbreiding in het 
glas niet wordt gerealiseerd, maar de vermindering blijft beperkt 
doordat geen specialisatie op de bloementeelt optreedt. 
Uitkomsten: oppervlakte per bedrijf 
Volgens de alternatieven waarin relatief veel bedrijven 
worden opgeheven daalt het aandeel van de bedrijven met 0,5 à 2 ha 
van 59% tot 34% van het totaalaantal. Volgens de alternatieven 3 
en 4 zou deze groep na tien jaar nog bijna de helft van het totaal-
aantal uitmaken. 
De betrekkelijk kleine schaal waarop de bollenteelt volgens 
de alternatieven ook in de toekomst zal worden bedreven, blijkt 
ook uit het gemiddelde bollenareaal per bedrijf. Bij de verschil-
lende alternatieven neemt de gemiddelde oppervlakte per bedrijf 
toe van 2,5 ha in 1973 naar respectievelijk 3,9 ha, 4,2 ha, 3,0 ha 
en 3,3 ha. In het gunstigste geval zou over 10 jaar het gemiddelde 
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per bedrijf in de Zuid ongeveer gelijk zijn aan dat in de Noord 
(Breezand e.o.) in 1973. Wel zal na tien jaar de bollenteelt in de 
Zuid op grotere schaal worden beoefend dan thans het geval is. 
Volgens het tweede alternatief - veel opgeheven bedrijven en spe-
cialisatie in het glas - zou dan 73% van het bollenareaal zich be-
vinden op de bedrijven met minstens 4 ha, waarvan de helft op die 
met 8 ha en meer (37%). Zelfs volgens het derde alternatief be-
vindt zich na tien jaar de helft van het areaal op de (wat) grote-
re bedrijven, waarvan weer bijna de helft op die met 8 ha of meer 
(24%). 
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S l o t o p m e rki ngen 
Oppervlakte glas 
De toekomstige oppervlakte glas wordt vooral bepaald door het 
aantal ondernemers dat overschakelt op een jaarrondteelt van bloe-
men en door de mate waarin dit gebeurt. De grote verschillen tus-
sen de schattingen hangen samen met de omstandigheid dat er zowel 
belangrijke stuwende als remmende krachten zijn met betrekking 
tot de uitbreiding van de glasbloementeelt in het gebied. 
Als stuwende krachten kunnen worden genoemd: 
- ondernemers met een klein bollenbedrij f die dit voor langere 
tijd willen voortzetten, zullen naast de bollenteelt wel iets an-
ders moeten doen; 
- dit te meer omdat de tendens tot schaalvergroting in de bollen-
teelt zal voortduren en 
- er in de toekomst minder mogelijkheden zullen zijn om het bol-
lenareaal uit te breiden dan in het verleden het geval was, ter-
wijl 
- ook in de broeierij mechanisatie en rationalisatie tot schaal-
vergroting zullen leiden. 
Een meer algemene stimulerende factor kan zijn dat de Zuid 
steeds meer het karakter van een bloemencentrum krijgt. Een der-
gelijke centrumvorming kan, naast zakelijke voordelen, leiden tot 
een intensivering van externe informatievoorziening en de weder-
zijdse stimulering van ondernemers. 
Als remmende krachten kunnen worden genoemd: 
- de tijd van een sterke expansie in de glasbloementeelt is wel 
voorbij (ruimte in de markt); 
- met het verder teruglopen van de arbeidsbezetting zal op veel 
bedrijven uitbreiding in de glasbloementeelt tot arbeidsorganisa-
torische moeilijkheden leiden; 
- naarmate het om grotere oppervlaktes glas gaat zullen i.h.a. de 
financieringsproblemen groter zijn en 
- zal voor grotere oppervlaktes glas op meer bedrijven het ver-
krijgen van goedgelegen grond met voldoende voorzieningen waarop 
gebouwd mag worden - ook bij ongewijzigd planologische beleid -
een moeilijkheid gaan vormen. 
Kleine bedrijven 
In de toekomst zullen er in de Zuid nog veel kleine bedrijven 
zijn. Dit geldt zowel voor de bollenteelt als voor de glasbloemen-
teelt. Ook de meest recente gegevens wijzen in deze richting. Wat 
de bollenteelt betreft is het aandeel van de bedrijven met een 
areaal van 0,5-2 ha in de periode 1973—* 76 nauwelijks gedaald 
(van 59 naar 58%). Het aandeel van de bedrijven met 2-4 ha is ver-
minderd van 27 naar 24%, terwijl het percentage grotere bedrijven 
steeg van 14 naar 18%. 
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Ook van de bedrijven met glas daalde het percentage bedrijven met 
een kleine oppervlakte nauwelijks. Weliswaar daalde het percenta-
ge bedrijven met minder dan 300 m2 van 39 naar 32%, maar dat van 
de bedrijven met 300-900 m2 nam toe van 38 naar 40%. 
Ook in de toekomst zullen nog veel ondernemers in de Zuid 
worden geconfronteerd met schaalproblemen. Het is twijfelachtig 
of in de toekomst de glasbloementeelt nog dezelfde mogelijkheden 
biedt als "uitweg" als in het recente verleden. Om die reden moet 
een relatief sterke uitbreiding in de glasbloementeelt als minder 
realistisch worden beschouwd. Het meest waarschijnlijke lijkt dat 
er relatief veel beëindigingen zullen zijn en dat er betrekkelijk 
weinig uitbreiding in de glasbloementeelt zal plaatshebben. Op 
grond van deze veronderstelling zou het aantal bedrijven in tien 
jaar verminderen van ruim 1000 naar ongeveer 600. Op ruim de helft 
van de 600 bedrijven zal dan de glasbloementeelt een belangrijke 
rol spelen. Het totale glasareaal zal dan 2 a 2,5% van het totale 
areaal cultuurgrond in beslag nemen. Op ruim een derde van het 
totaalaantal bollenbedrijven zal het bollenareaal minder dan 2 ha 
bedragen en eveneens op ca. een derde van de bedrijven minstens 
4 ha. Een en ander zou betekenen dat ongeveer 200 ondernemers die 
in 1973 nog vastbesloten waren het bedrijf voort te zetten, daarin 
niet zullen slagen. Gevreesd moet worden dat ondernemers met klei-
ne bedrijven in de Zuid in de toekomst nog meer moeite zullen heb-
ben om tegen de stroom op te roeien dan in het verleden al het 
geval was. 
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iet uitbreiden wel investeren, geen 
lmer aan doen/stoppen. 
wanneer ondernemer oppervlakte bol-
itbreiding in de glasbloementeelt). 
rijf en de omvang die bollenteelt en 
dan zouden hebben. 
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Bijlage 3. Verandering van de bedrijfstype 
A- Verklaring van de aanduidingen 
Symbool Betekenis Mogelijke inhoud 
(bt)r Bedrijfstype uitgangssituatie 
(bt)5 
(SBE-t)Q 
(%-bol)0 
(Ag)0 
(Ph)0 
«^o-s 
Bedrijfstype na 5 jaar 
bt-1 = zuiver bollenbedrij f 
bt-2 = bollenbedrij f met enige bloement. 
bt-3 = " met belangrijke " 
bt-4 = glasbloementeelt hoofdzaak 
bt-5 = opengrondsbl. " 
bt-6 = combinatie bollenteelt/handel 
bt-7 = bollenbedrij f met overige 
als (bt)Q 
minder dan I20(sbe) 
120(sbe) en meer 
25 tot 75 (%) 
75(%) e.m. 
-(niet) 
+(wel) 
Totale bedr.omvang,uitgangs-
situatie 
Aandeel bollenteelt in totale 
bedr.omvang, uitgangssituatie 
Aanwezigheid glasbloement., 
uitgangssituatie 
Plaats handel, uitgangssituatie Ie 
ï Ie 
Ontwikkeling u-b(uitbreiden in bollenteelt) 
u-g( " " glasbloementeelt) 
u-o( " " opengrondsbloement.) 
u-h( " " handel) 
0 (geen verandering) 
(inkrimping) 
B- Verandering van bedrijfstype 
(bt) O (SBE-t)Q (%-bol)0 (A9)0 (Ph)Q (Ont.)^ 5 (bt)5 
bt-1 
bt-2 
bt-3 
bt-4 
bt-6 
bt-6 
bt-7 
bt-7 
bt-1 
bt-1 
bt-2 
bt-3 
bt-6 
bt-6 
3 
4 
5 
3 
4 
5 
4 
5 
7 
7 
120 
tot 
. 
. 
. 
• 
• 
e.m. 
120 
. 
. 
, 
. 
. 
75 e.m 
25-50 
tot 25 
. 
• 
• 
. 
75 e.m 
tot 75 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Ie 
?Me 
. 
• 
u-b 
u-b 
u-b 
u-b 
u-b 
u-b 
u-b 
u-b 
u-g 
u-g 
u-g 
u-g 
u-g 
u-g 
bt-1 (ongewijzigd) 
bt-2 
bt-3 
bt-4,5 (ongewijzigd) 
bt-6 (ongewijzigd) 
Jbt-1 (handel) 
f bt-6 (ongewijzigd) 
bt-1 
bt-3 
bt-2 
bt-3 
bt-3 
bt-4 
bt-6 (ongewijzigd) 
bt-3 
1) Alleen bedrijven die doorgaan (zie hoofdstuk 8, par.,2). 
2) Gebaseerd op door ondernemer verwachte ontwikkeling. Bij twee alternatieven 
wordt de verwachting uit te breiden slechts in de helft van de gevallen ge-
realiseerd (zie hoofdstuk 8, par. 2). 
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Bijlage 3 (vervolg) 
(bt) 1) (Ph)0 
• 
Ie 
* Ie 
• 
• 
«tat. ) £ 5 
3) 
u-o 
•TS 
u-h3> 
0 
-
(bt)5 
bt-2 
bt-5 
bt-6,7 (ongewijzigd) 
bt-6 
bt-3,4,5 (ongewijzigd) 
}bt-o(produktie weg) 
|bt-6(ongewij zigd) 
bt-6 (ongewijzigd) 
bt-1,2,3,4,5,6,7 
(ongewijzigd) 
bt-1 (ongewijzigd) 
Jbt-1 
Jbt-2,3,4,5,6,7 
(ongewijzigd) 
bt-1,2 
bt-3,4,5 
bt-6,7 
bt-1,2,7 
bt-3,4,5 
bt-6 
bt-6 
bt-1,2,3,4, 
5,6,7 
bt-1 
bt-2,3,4,5, 
6,7 
Noot 1 en 2 zie blz. 70. 
3) Was niet in het rijtje opgenomen dat als mogelijkheden aan de geënquêteerden 
werd voorgelegd. 
